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E N LA. P L A Z A D E T O R O S 
I n la plaza de t ros do esta Corto, du-
rante uca lucha entre un león, un oso, 
ana pantera y un toro, el domador, á fin 
de imponerse á h s fiaras, hizo varios dis-
pares con periig:nes, los cuales alcanza-
ron á un tendido, resultando veintiún 
heridos, entre ellos un austríaco que que-
dará ciego. 
El íDíeiis fie Ctmírtía 
6i la perra M Tmaal 
L1 Independence Befge ha poblicado 
recientemente un docomejato may ins-
tructivo, paee da á conocer algunas de 
las empresas financieras ó industriales 
en las que se bailan interesados los 
ü h a m b e r l a i n . He aquí la r e p r o d u c c i ó n 
textual: 
K Y N O C H ' S A M M U N I T I O N C 0 M P A N 7 
{Sociedad de municiones de guerra Kinochs) 
Artbur Chamb»>t lain. —Presideoie. 
S. S. Nettleíold. —Director. 
Acciones 
Artbur Chamberlaio 3.21(3 
Keleo vjbacuberlain 320 
Eatárioo Cbamborlaiu 310 
S. S. Nettlefold l-ftIS 
Margaret Noítlefold 200 
Neville Cbamberlaiu 25 
Total valor aproximado actual-. 
Libras eaierlioas 120.000 
Mr. Ar tbur Chamberlaio es herma-
E O del ministro br i tánico de las Coló-
Diap, autor principarsi no único de la 
pne«ra actaal entre Inglaterra j las 
rt^ úbl icas tiob Alricaní*». 
Otro prospecto: 
B t R M I K G n AM S M A L L ARMS 
C 0 M P A N 7 L V D 
(Socied/id para la fabricación de armas de 
pequeño caUbre.) 
Nerbert Cbamberlaio. —Presidente. 
Acciones 
Otro negocio en el qae el Ministro 
Mr. J . Ohamberlain, figura en persona: 
B A N K OF A F R I C A 
F O R P A 7 M E N T S A N D C R B D I T S ÜS A F K I C A 
(Baneo de Africa para pagos y créditos en 
Africa.) 
Auater Cbamberlain. —CDO de los direc-
tores. 
Acciones 
Riílht Bon. Josepb Cbamberlain.. 2.000 
Austeo Cbamberlaio (miembro de! 
Parlamento, Lord del Almiran-
taego 1-400 
Artbur Neville Cbamberlain 000 
4.100 
Artbur Cbamberlain "y otro". . . . 200 
Artbur Cbamberlain (solo) 10 
Netbert Cbamberlaio 750 
Walter Cbamberlain 10 
Total valor aproximado actual: 
Libras esterlinas 10.OJO 
E s t a vez dice L'índependence Belge. 
no hay disimulo: Mr. Joseph Ohamber-
lain, Ministro de las Colonias figura 
como el accionista m á s fuerte del Ban-
co. 
A l final del mismo prospecto se lee 
esta nots: Ver t a m b i é n . Bri ls ih South 
Africa Companie* and Niger Oompany. 
Ks esta la C o m p a ñ í a cuyo antiguo pri-
vi'egio fué rescatado por el gobierno 
ing és , á pet ic ión de Mr, Cbamberla in , 
mediante una i n d e m a i s a o i ó n á los ac-
cionistas. 
Nadie ignora qae los ingleses son an-
te todo y sobre todo hombres de nego-
cios, businesmen. Pero Mr. Ohamber-
la'n, ministro de la Keina, lleva, s e g ú n 
parece, la mania de los busines al limite 
m á x i m o . (Jn periódico i n g l é s , Trvth, 
refiere en cnanto á ese extremo una 
a n é c d o t a verdaderamente picante Bo 
el n ú m e r o del 21 de Diciembre de 1890, 
publ i có dicho per iódico la siguiente 
nota en un ar t í cu lo consagrado á la 
guerra entre el Transvaa l ó Inglaterra: 
" B n lo que á las municiones se re-
fiere, creo que el Transvaa l puede pro-
seguir la guerra durante mocho tiero 
po. Los boers no deben ser tan tontos 
como se ha querido suponer, puesto 
que son e n t e n d i d í s i m o s en cnanto á las 
cosas de la guerra se refiere. No es por 
tanto ioverosimil qoe antes de comen-
zarse la guerra hayan calculado la O Í n -
tidad de municiones que neces i tar ían; 
y no ser ía posible prohibirles qae ad 
qniriesen las qoe estim isen indispen-
s-ible». L a sociedad Kynoch's (socie-
dad de moniciones de guerra de la que 
es presidente Ar thur Chamberlaio) les 
ba suministrado los cartuchos y en 
cnanto á ese extremo puede decirse que 
el hermano Arturo se bate contra el 
hermano Joe-ó. ¡Los negocios flon los 
negocio^I'' 
Mr. Ar tbur Cbamberlain, hermano 
del ministro ing de las Colonias, 
vendiendo municiones á los boera para 
hacer la guerra á Inglaterra, ¿no es 
un verdadero colmo? 
NOTICIA í M P O R T A N T F . 
L o s señores Desvernine y Lann-
za, que entienden como abogados 
directores en algunas reclamacio-
nes de habitantes de esta I s l a , por 
los perjuicios sufridos en sus propie-
dades durante la guerra, tienen e n 
su poder copia literal de los proyec-
tos de ley presentados al Senado 
mmm DE ISOO 
S i e m p r e i g u a l 
1 9 
Hoy como ayer; y m a ñ a n a com^ hDy, 
fué, C S y será la primera entre las casas de 
s u giro. 
L a p r i m e r a e n l o c a l , l a p r i m e r a e n s u r t i d o y l a p r i m e r a 
e n r e c i b i r n o v e d a d e s , t e d o e s to u n i d o á s u s e s p e c i a l e s p r e c i o s , 
j u s l i f i c a l a p o p u l a r i d a d de e s t a c a s a y l a p r o t e c c i ó n q u e e l p ú -
b l i c o le d i s p e n s a . 
l i a r e c i b i d o e n t r e o t r a i n f i n i d a d de n o v e d a d e s u n v a r i a d o s u r t i -
d o de z a p a t o s p a r a S e ñ o r a s , c o r t e C H A L I A , q u e p o r s u e l e -
g r a n c i a y c a l i d a d v a l e n á l u i s y á c e n t é n , y los o f r e c e m o s á 3 y 
3 p e s o s y m e d i o p l a t a 
L e s z a p a t o s c o r t e C H A L I A d e L A B A R A T A , s e i m p o -
n e n p o r su f o r m a , p o r s u e l e g a n c i a y p o r l o r e d u c i d o d e s u 
p r e c i o . 
CHAROL PARA C A B A L L E R O S 
C o m p l e t o s u r t i d o e n b o r c e g u í s , p o l a c o s , b o t i n e s y z a p a t o s 
d e c h a r o l , c l a s e s i n m e j o r a b l e s y p r e c i o s de L A B A R A T A , e s -
to es, m u y r e d u c i d o s . 
P A R A NIÑOS D E AMBOS S E X O S 
D e todo c u a n t o h a i n v e n t a d o h a s t a h o y l a c a p r i c h o s a m o -
d a , se e n c u e í r a en L A B A R A T A . 
P a r a los b a i l e s i n f a n t i l e s h e m o s r e c i b i d o c a l z a d o b l a n c o , 
a z u l , r o s a , d o r a d o y p l a t e a d o . 
To:!o nuevo, todo flamante, y todo barato, 
en la mejor y m á s popular de las p e l e t e r í a s , 
conocida con el s i m p á t i c o nombre de 
L A B A R A T A 
O ü í S r O núm. 100, entre Villegas y Bernaza, 
T E L E F O I S T O 8 9 0 . 
c 211 S E 
y C á m a r a de Representantes de 
ios Estados Unidos, proyectos en 
los qne se acuerda por ambos 
cuerpos colegisladores, el nom-
bramiento de una comis ión que en 
breve tiempo resuelva y mande pa-
gar las reclamaciones que resulten 
l eg í t imas , de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 7? del T r a -
tado de París , celebrado entre los 
gobiernos de dicha nación y el de 
España . 
CUBA M PARIS 
L o s Representantes de la C o m i s i ó n 
de la E x p o s i c i ó n , en esta cindad, han 
pedido á la S e c r e t a r í a de Agr i cu l tura , 
Industr ia y Comercio ordene á la J u n -
ta de Agr icu l tura , de F i n a r del Rio , le 
fucilite los productos y los datos de 
que disponga, para sn e n v í o á P a r í s . 
No dudamos bagan lo miamo las d e m á s 
J u n t a s Provinciales de Agr icu l tura . 
E l Director General de Correos ha 
concedido la franquicia postal á la Oo. 
mis ión . T a m b i é n disfruta de la fran-
quicia de te légrafo? . 
E l Dr . A n d r é s Segura y C a b r e r a ha 
enviado á la Comis ión so obra " E l 
contrato de seguro de vida." 
E l gremio de esponjeros de B a t a b a n ó 
y el s eñor don J u l i á n Quadreny solici-
tan espacio en la S e c c i ó n cubana para 
exhibir muestrarios de esponjas. 
L a s b -ras de despacbo en la < fi 'ina 
de la C o m i s i ó n , establecida en ei Go-
bierno ü v¡l de la Prov ino i» , son de 11 
á m. á 5 p. m. L i s perdonas que» deseen 
exhibir m « productos en P a r í s no de-
ben descuidarse, pnes el e s p « c i o es l i -
mitado. 
E l Agente Especial seBor don E u -
logio Ilortrt, b i regfHrtjtto de la pro-
vincia de Pinar del K'o, donde ha re-
colectado muestras de tabaoo de la co-
secha de este a ñ o y de la del pasado, 
maderas, cera, mieles, minerales y ar-
cillas, y una historia del tabaco desde 
la semilla hasta su e l a b o r a c i ó n para el 
consumo. 
D e esta historia forma parte una ca-
sa lú^t ioa , una oasa de tabaco en en 
J^s, y un arado del país , r< daoido cada 
objeto al t a m a ñ o de una. vara . 
Dichos objetos serán enviados á Pa-
ría en la primera remesa acordada, ó 
sea el dia 15. 
A S Q paso por G o a n » j a y y el 0;»irai. 
to, c o m p r o m e t i ó e l s t u n r Llo i ta al se-
ñor don J o a q u í n Lascaibaa á enviar la 
famosa agua mineral de la fuente 
"Mart ín Mesa," en el piimero de d i -
chón pnntoti, y al señor A lca lde del 
Caimito á enviar maestras de las mi-
nas de chapapote y afcfalto que existen 
en dicho panto. 
Es tos productos estarán en la H a -
b a ñ a antea del dia 10. 
L « B A ML TaAmAL 
Londre H enero.—W general Buller 
trasmite en en reciente despacho qae 
la pérd ida de los ingleses el 24 de ene-
ro, fueron muertos: (j oficiales y 18 sol-
soldados; heridos: 12 oficiales y 142 sol-
dados y extraviados: 31 hombres. 
E s t e despacho procede del campa-
mento de Spearman, el 2G de enero á 
las diez de la mañana . Entre los 
muertos ge encuentra el coronel B a -
chanan-Ridel l , de los " K m g ' s Boyal 
Rifles." No se dice si en las pérd idas 
aquí mencionadas se comprenden las 
sufridas en Spion Kop, ó si solamente 
las del combate anterior al encuentro 
en dicho punto. 
B e r l í n Ü»; enero. — ú l t i m a noticia 
recibida de Africa del Sur es conside 
rada como on notable descalabro de 
las tropas inglesas. E l periódico Deuts-
che Toges Zeitung, dice que este avance 
de las posiciones inglesas es ''no paso 
m á s hacia la ratonera." 
L a s ó l t imas bal i j i s postales alema-
nas espedidas directamente para el 
Transvaa l han sido devueltas desde el 
Cabo, sin ninguna clase de e x p l i c a c i ó n 
por parte de las autorMa'ips inírlesao. 
L a prensa alemana comenta el haoho 
con expresiones violentas. 
. C n incidente oue da una idea de la 
a n í m o s i d a i del sentimient.) popular de 
Alemania contra logUterra, es la apa-
r ic ión de on folleto titulado "Nuestro 
salde con Inglaterra." Bo folleto se 
preven los a 'Ofitecimientos que se pro 
d o c i r á n en 1931 y se hace la descrip-
ción de las batallas navales en las que 
la ti >ta alemana destrozará la inglesa. 
A esto seguirá el hundimiento gene-
ral del Imperio Británico. L a Austra-
lia proc lamará su independencia y las 
d e m á s colonias inglesas serán reparti-
da1* entre la* otras potencias. 
Pretoria, 21 enero. —Lñ» fuerzia fe-
derales han comenzada á bombardear 
á Kirobe'rley. E l nuevo c a ñ ó n de la 
guarn ic ión ha contestado desde cinco 
millas de distancia, más d e s p u é s deai-
gnnoa disparos, reventó . 
U n cuerpo de 200 lanceros, cubierto 
iv^r ¡•Tiíliei ía gruesa, y la infanter ía 
apostad'Ven los re luutos que se hallan 
frente aJ campamento de los de Preto 
ria , ha Lecho ona salida desde L ^ J y s 
mí tb . 1 
Los inglpsps se batieron en retirada1 
d e s p u é s de haber eu sufrido grandes 
p é r d i d a s . 
Un vivo c a ñ o n e o c o m e n z ó esta ma-
drugada á las dos y media, y ano dura 
en estos momentos. 
Ltdysmisth, enero2\. — {por correo re-
cibido en el campo de Frere el 24 ) 
L a guarnic ión observa los c a ñ o n e s 
del general Buller que bombardean á 
los boers. E l fuego puede ser visto á 
larga distancia y parece producir efec 
to. Los movimientos de los boers de 
muestran que el enemigo e s t á dispues 
to á oponer una resistencia encarniza 
da para impedir el avance de la colum-
na de socorro. 
Loa boers no parecen dispuestos á 
retirar sos c a ñ o n e s , y e s t á n montando 
nnevas bater ías de refuerzo en sos for-
tificaciones. 
N uestras defensas han sido conside-
rablemente aumentadas, de tal modo, 
que Ladysmith ea hoy una plaza inex-
pugnable. 
Por haber sobrevenido tiempo seco 
ha mejorado la s i tuac ión sanitaria y 
han disminuido los casos de disente-
ría y fiebre tifioidea. No faltan provi-
siones, pnes todas laa tropas pueden 
tomar alimentos sanos. 
E l Cülor. es terrible. E l t e r m ó m e t r o 
Farenheit marca 107 gra loa á la som-
bra (42 grados c e n t í g r a d o s . ) 
C O M E N T A R I O S DE LA P R E N S A 
Los despachos oficiales publicados 
en Londres, no hablan sino muy lacó 
nicam^nte de las pérd idas de. loa in-
glesen. L ) S noticieros aprovechan con 
sa t i s facc ión este sigaifioativo silencio 
para fantasear á su antnjo. 
Onoa dicen que en el ú ' t í m o comba-
te perdieron los ingleses 1.200 h o m . 
bres y otros suban esta cifra a 2.700. 
Pero niogino de los doa asertos des 
can^a sobre base de certeza. 
¿A q u é debe atribuirse la fnrtnna 
de los boera en esta guerra! ¿Cómo 
explicar que estos soldados ímproví 
sados arrollen las mejores tropas de 
Ing'aterra? Bas ta con observar aten-
tamente loa sucesos militares del 
Afr ica central, para comprender qoe la 
superioridad de loa boera aobre los in 
gleses se afirma con mayor evidencia 
cada d ía , sobre todo en las aptitudes 
individuales. 
E l boerf por efecto del g é n e r o de v i -
da qoe lleva en los campos de su p a í s , 
es á la vez que un tirador muy hábi l , 
un f x í e l e n t e j inete y un hombre es 
tremadaraente sobrio, habituado á las 
fatigas y á privaciones do todo gó-
nero. 
E a d.?cir, que reúne todaa laa cnal i -
dadea de un soldado de pritner orden. 
C a r n a v a l d e 1 9 0 0 
S O B R E 
E L ETE11IVO CARNAVAL D E L A VIDA 
Resrguémouos á oir decir qno nos poDemos la careta cuando la- llevamos 
puesta desdo que nacimos: Dentro del convencionalismo digamos qno 
L A S I R E N A 
E l m e j o r s u r t i d o d e l o s a l m a c e n e s d e l a H a b a n a 
27 , R E I N A , 2 7 . 
S e c o l o c a á l a a l t u r a d e t o d o s los q u e c r ? e n q u e se d i s f r a z a n , p a r a r e g a l a r l e s ; 
RASOS seia, variados olores á 15 cts. 
RASOS seda, de 50 cts , á 20 cts. 
RASOS de seda finísimos, á 25 cts. 
GRANADINAS seda, listas color, á 20 cts. 
SURAHS de seia color entero, á 25 cts. 
ACABAMOS D E R E C I B I R 
S§ BURATOS, seda pura, color entero á 25 es. 
Sedas finas, BROCHADOS color entero, PI-
QUES de seda, Tafetanes, surachs, bu-
ratos, todo de seda, todo riquísimo A 50 
CENTAVOS. 
f=5=3 
l a s p r i m e r a s r e m e s a s d e v e r a n o q u e n o s e n v i a d e s d e E u r o p a n u e s t r o p r i n c i p a ! 
y v e n d e m o s c o m o s i e m p r e á p r e c i o s d i s p a r a t a d o s . 
E L Q U E L O DUDE QUE L E A : 
Cutrés hilo, vara de ancho, á 9 y 10 cts. 
Cretonas finas, vara de ancho, á 10 cts. 
Driles color, preciosos y variados dibujos, á 
10 cts. 
Muselina Duquesa" color entero, vara de 
ancho, á 20 cts. 
Olanes hilo, de 20 y 25 cts., iá un real! 
Irlandas hilo puro, yarda de ancho á l real! 
Y m á s gangas, 
TT m á s novedades, 
V un s in fin de telas r icas 
Que habrá que ir á buscar á 
L A S I R E N A 
Almacenes de tejidos, novedades j confecciones especiales. 
R E I N A , 27. 
T E L E F O N O 1 2 4 9 . H A B A I T Ü . T E L E F O N O 1 2 4 9 
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E n n i n g ú n ejército del mondo, sin ex-
ceptuar el i n g l é s , se encuentran ieu-
nidas todas estaa cualidades en un 
solo hombre. Los buenos tiradores non 
raros en todas p^rpea, loa maloa gine-
tea abundan en todos loa paiaep; y, ea 
lio, loa b( mbrea frugalea y aobrioa á 
prueba de fatigaa y privaoionep, solo 
so encuentran por e x c e p c i ó n . E n el 
e jérc i to i n g l é s loa aoldadoa anperabun-
dantemente nutridos, alojados en con-
fortables cuarteles, e s t á n mal prepa-
rados para afrontar una guerra de 
marchas forzada?, vivaqueo, eto. 
Keepecto a los boers, si se trata f'o 
una marcha forzada, ó de concentrar-
se sobre un punto, cada soldado de in-
fanter ía se convierto en ginete, y l leva 
á la grupa de su caballo una cantidad 
de v í v e r e s y municiones muy superior 
á la que puede llevar un moldado i n . 
g l ó s . 
A g r é g u e s e á esto, el conocimiento 
de la topograf ía del paía, y podrá for-
marse una idea de las inmensas V P U -
tnjas que lleva el soldado Leer sob e 
el de Inglaterra. 
^ B l fusil mauser de jos ho^ra tiene oo 
alcance m á x i m o de 4000 metros. E a 
una excelente erma y de gran prec i -
s ión , con una potencia de p e n e t r a c i ó n 
que no posee la bala mortífera del fu-
sil i n g ' é s Lee Wetford. 
L a i n v e n c i ó n inhnmana de los ¡ng'e-
sea no les trae buena anorte. Su úlr ima 
bala el número 1, perfeccionamiento de 
la bala dum dum, cansa heri las horro-
roaaa á cortas distancias, pero les fal-
ta la p u n t e r í a y penetra ióa á una dis-
tancia mayor de 000 mtitros. Los boers, 
bien abrigadoa y escondido*, tiran 
siempre loa primeros y sorprenden a l 
enemigo con SUR descargas de preci-
s ión tan terrible qne apenas dan tiempo 
para huir y no lo dan para contestar 
al fuego. 
Loa hoers ntilizan con mucha habi-
lidad la potencia y el mayor alcance 
de sus fusiles. Loa ingleses siempre 
sorprendidos, se ven diezmados por el 
fnego enemigo, sin saber de donde par-
ten los destructores proyectiles. 
L A Z A F R A 
S< % ú i leemos en E l D i a de Oaibar ién 
el maguíl ic© central Fe anfre corno to-
doa la escasez de braceroa cojos efec-
tos se e s t á n mintiendo en la localidad. 
A pesar de pagar buenos jornales se le 
dificulta o-reeenir br-ic^ros. 
Is'o se encuentran. Forzoso oponer 
remedio á tan grave mal, agrega, 
creando corriente de emigrac ión . S in 
é s t a pererf n por falta de brazos todas 
las indostrias del paí?. 
Todos los d í a s recibimos noticias 
desconpoladoras. E n el cafetal * Julia'1 
ha quedado tierra preparada sin sem-
brar tabaco por falta de jornaleros. 
Conviene prestar cuidadosa aten i ó a 
á este asnnto. E l Nwvo I'nis, L a I u-
cha, K L D I A R I O , l a Unión Española , 
E l A visador Comercial, E l Cubano, de-
ben prestar B U valioso apoyo á este 
asunto. 
Loa ingenioa •'Narcisa,*' "Victoria,4* 
y , lFóu e s t á n sin trabajadores. 
Hoy son estos. M a ñ a n a serán los 
otros ingenios. E l problema necesita 
so luc ión . Si nuestros colegas mueven 
la a t e n c i ó n de G( oeiuanteay Einnresaa 
sobre el asunto puede que consigamos 
mucho. 
Iwái m é ¿ ¿ y aricóla 
DEVOLUCIÓN D E F I A N Z A S 
Se e s t á preparando ahora nna refo-
loc ión general y radical sobre la devo-
luc ión de fianzas á los empleados de 
U Itramar. 
A l Tr ibuna l de ü n e n t a a le faltan 
datos porque no ha recibido muchas 
de las cuentas que podrían dar motivo 
á la d e v o l u c i ó n de laa hanzas. 
Es to hace im Lcaz el trabajo de exa-
minar las cneutae recibidas, pnes bien 
oudieran resultar de ellas libres, fian-
zas qne en total no lo es tar ían si se 
examinasen las cuentas qne le faltan. 
Aunque esto no impedir ía retener 
las que exigiese el examen de las cuen-
tas que y a posee, como quiera qne é s t o 
ha de ser muy lento, ahora qne se ha 
suprimido la secc ión temporal encar-
gada de este trabajo, parece que l a 
tendencia ea de declararlas fenecidas 
y devolver todas las fianzas. 
S ó l o ana e x c e p c i ó n habrá: laa de 
a q u é l l a s que é s t é n ya hoy sometidas á 
expedientes de reintegro. 
ÜN B A N C O A G R I C O L A 
Como prueba de los ópimoa frutos 
qoe puede dar el esp ír i tu de asociac i ón , 
verdadera palanca de progreso en nues-
tra é p o c a , merece eitarae la i n s t i t u c i ó a 
de un Banco A g r í c o l a , fundado haoe 
cinco añoa en el pneblo de Vil laverde 
del Kío, partido de L o r a del lifo, pro-
vincia de Sevil la, con objeto del ibrar á 
sus propie propietarios y labradores de 
las garran de la usura. 
T a n prósperos han sidolns resoltados 
obtenidos qoe el citado Banco ha re-
suelto prorrogar por otros cinco a ü o s 
sos operaciones, y se propone facilitar 
á los vecinos p r é s t a m o s en m e t á l i c o , 
semillas abonos y maquinaria a g r í c o l a 
y a d e m á s ensanchar so esfera de a c c i ó n 
FUDCIOB para la noctie de noy 
PKÜGKAMA 
• Imm 8*10: 
L A . L U Z V E R D E 
• l aa S ' l O , 
L a Revoltosa 
• l a s l O ' l C : 
La Nieta de su Aluelo 
t y Se e o ' t j * roe pr.'o aevr-.dtd la r r t n lartue-
U Ü l O A N T & a Y Ü A b t Z L U o a . 
T E A T R O D E A L B I S Ü 
G R A N COMPAÑIA D E Z A R Z U E L A 
Precios por cada lauda. 
Orillé* 
Paico» •• 
LDI ci» con entrada 
Balaca COL laeu i . . . . . . 
Atieoto ae teriana coDKlem. 
Idem de Paraifo COD l üem. . . 
KDtrada teoerai < 
Idem a teriana o paraiao..., 
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TANDAS 
ló- l F 
t y El lure» 5 . eatreno de la tannela C A M -
BIOS N A T U R A L E S . 
r y P r ó j i r o - m e n t e llegará la G ' í n ^ rmpaM» 
fuu.ba Je V-r.edade» K E A u E s I L L S l O A l S -
7 AS. 
5 C i A f U C C E L A IV A F U M A . 
_ y t ) H i o 3 ¿ e 18C0 
á medida qae B U S elementos y recarsoe 
lo p<-rmit8D. 
A D M K N T O D E L A S F I A N Z A S 
D E L O S A G E N T E S Y C O R R E D O K E S 
L» D irecc ión General de AgrricuUn-
ra, Indastr ia y Comercio propone on 
proyecto de Real decreto elevando las» 
tiaozan qae han de prestar ios a g e n t f » 
de ü a m b i o y Bolsa y los corredores de 
comercio de determioadan platas, re-
formando los art íca loa 61 y del B e 
glamentn int^rioo de B o i s a B d ñ Comer-
cio de 31 de Diciembre de 1883. E n lo 
•nce&ivü, los agentes de CamOio y Bol-
ea de Madrid, Barcelona, Valenci:», 
Santander y Ri'bHo d e b e r á n constituir 
una ü a n z a de 150 000 pesetas y loscc-
rredores de comercio la de 50.000 pese-
tas. L a reforma no alcanzara, e r g á n 
el proyecto, a los que actualmente de-
eempeQan esos cargos. 
Los d i c t á m e n e s oficiales dados acer-
ca de esta i n n o v a c i ó n en proyecto en -
cuentran justificada la reforma, porque 
e v i t a r á con las mayores garant iasex i 
gidas, los repetidos hechos onarr ido» 
en lae liquidaciones, y entienden que 
la reforma debe hacerse extensiva á 
loa que ahora d e s e m p e ñ a n esos cargos, 
toda vez que no hay derechos adquiri-
dos ni razón alguna para no exigir 
igual g a r a n t í a á unos y otro^; de modo 
qae el haber prestado y a las fianzas no 
implica que las mismas no puedan ser 
elevadas por el Gobierno, si así lo esti 
ma procedente. Oonsideran esta doc 
trina incuestionable, toda vez que la 
fianza no se refiere á la capacidad ó per 
sunalidad del agente, sino á un requi-
sito meramente externo, á c o n d i c i ó n 
del cual el Estado delega en el agente 
la fé comercial, de suerte que el Estado 
pueda apreciar con toda libertad y sin 
menoscabo de los derechos adquiridos, 
Ja cues t ión de ese requisito de la fianza. 
E n E s p a ñ a , donde todo va bien des-
p u é s de la guerra, se puede impunemen-
te elevar esas fianzas; pero donde todo 
v a mal, desde qae hay paz, es altamen-
te improcedente por las razones ex 
puestas, intentar que los oorrederes 
presten mayor ü a n z a que la que se les 
e x i g í a antes. 
E l g e n m l Wood 
Mañana , a! amanecer, saldrá de 
Nuevitae, directamente para esta 
capital, el transporte de la marina 
de guerra americana Ingalls que 
conduce á su 
Leonard Wood 
tes. 
E l I n g a U s l legará á este puerto 






B L G O B B B N A D O R C I V I L 
Anoche r e g r e s ó á esta capital de su 
viaje á Jaruco, Gasiguas y Bainoa, el 
gobernador c ivi l de esta provincia, ge-
neral don Emil io N ú ñ e z , a c o m p a ñ a d o 
del inspector especial, coronel don Leo-
poldo Caivo . 
E n Bainoa q u e d ó reorganizado el 
Ayuntamiento á ouyo t é r m i n o ha sido 
hador militar de la isla, el de Gasi-
guas, h a b i é n d o s e nombrado alcalde in-
terino al coronel don Fernando Per-
domo. 
T a m b i é n fueron nombrados en cali-
dad de interinos los concejales que 
han de constituirlr; continuando en 
dicho punto el secretario particular 
del gobernador c ivi l de esta provuioia 
comandante don Justo Carr i l lo para 
examinar los libros, etc. 
E N SUSPENSO 
E l gobernador general ha ordenado 
dejar en suspenso mientras llega á es-
ta capital, los efectos de la d i spos io ión 
del secretario de Obras P ú b l i c a s de-
c'arando que las oompañfas de Ferro-
carriles de servicio general no pueden 
celebrar contratos como el existente 
entre la de los Ferrocarriles Unidos de 
la Habana y la <kCubaa & Pan-Ame-
rican Express Co." 
D E L G O B I B R N O C I V I L 
Se ha remitido á informe del A l c a l -
de municipal de esta ciudad un escri-
to del Presidente de la J u n t a de P a -
tronos del hospital de S a n Lázaro , 
reclamando eJ pago de dietas de asila-
dos. 
— A l Alca lde mnnicipal de Bejucal 
se le ha devuelto la re lac ión de indi 
v í d u o s que propone para formar la 
J u n t a de Cárce l de aquel término, por 
no ajustarse á los preceptos vigen-
tes. 
—Se ha trasladado al Secretario de 
E s t a d o y G o b e r n a c i ó n un escrito del 
Director del Asi lo Genera l de Enage-
nados solicitando la libertad de Dolo-
res Rodr íguez y Rafaela Bal trán , por 
encontrarse caradas . 
— I) . Vicente Aguirregavlr ia ha sido 
autorizado para publicar un per iód ico 
titulado E l Eua E s i u á i a n h l . 
—Se ha desestimado la o p o s i c i ó n 
entablada por don J o s é F e r n á n d e z 
S a n t a E u l a l i a en el espediente de re-
gistro de 228 pertenencias mineras, 
cuyos derechos representa doo Gusta-
vo S a l o m ó n . 
— H a n sido nombrados concejales 
del Avuntamiento de San N i c o l á s los 
vecinos de P i p i á n don Manuel G o n z á 
lez R o d r í g u e z y don Manuel Rodrí-
guez Febles. 
—Se ha remitido a l Secretario de 
Estado y G o b e r n a c i ó n un escrito de 
don Manuel Herrera s e p a r á n d o s e de 
la alzada qae interpuso contra un 
acuerdo que le d ió de baja como con-
cejal del Ayantamieoto de Marianao. 
B E N U N C I A A C E P T A D A 
E l Gobernador General ha aceptado 
la renuncia presentada por don Este 
ban Leiseca del cargo de Primer Te-
niente de Alcalde del Ayuntamiento 
de Rancho Belot. 
L I C E N C I A 
E l Administrador de la Aduana de 
la Habana ha concedido dos meses de 
licencia al doctor Carlos de Pedroso, 
Jefe de la In terpre tac ión de Manifiestos 
en ese departamento de la A d m i n i s -
trac ión . 
B L H O S P I T A L D B SAN I S I D R O 
Se ha hecho cargo del hospital civi( 
de San Isidro, de Pinar del Rio, el co-
mandante militar del distrito, quien 
ha nombrado director de dicho esta 
blecimiento al doctor don J o s é A v e n -
d b ñ o y S i l va y módico de v is i ta al 
doctor J o e é Avel ino CQÜÍ. 
N O M B R A M I E N T O S . 
E l Gobernador Militar de epta i s la 
ha nombrado á loe s eñores don Do-
mingo L a i * S á o o h e a y don J o e é Be-
nigno Gongonelly, 2* y 3o tefrientes de 
alcalde del ayantaxniento de Consola-
c ión del Norte. 
T a m b i é n ha nombrado d ich* antori-
dad alcalde de G iaoaiiiy á ilon F r a n -
cisco ü b e r t o Z Udivar, y 1#. 2o y 3o 
tenientes de alcalde de dk-ho ayunta-
miento á don J.i ime Codina Nodal, 
don J o s é C h i p i e y don Ambrosio D í a z 
Armenttros. 
Asimitimo h^n sido nombrados 1" y ¡ 
2? tenientes de alcalde del avunta-
ruiento de San Diego de los B ^ ñ o s , 
don Fernando Medina y don J o e é E n -
c inos» R o d r i g a n ; alcalde de G u a r a , 
don R' gelio P é r e z Alfonso y l " y 2o 
tenientes de alcalde dpi mismo ayun-
tamiento don Hilario G o n z á l e z v don 
Antonio R o d r í g u e z Garc ía , y 1", 2° y 
3o tenientes de alcalde del ayunta-
aliento de Guacamaro, don E d u a r d o 
D o r t i c ó s Anido, don Eduardo Bootk 
L i m y y don Francisco Nieto, reepecti-
VÍI mente. 
Igualmente Ha sido nombrado alcal-
de de R-uiehc Veloz don Alfredo Lo-
zeca S a n s ó n y 1° y 'i0 tenientes de a l . 
oalde, respectivamente, del ayunta-
miento de Yaguajay, los s e ñ o r e s don 
Eliodoro Cruz Prieto y don Virginio 
Benitez. 
DE OBBAS P Ú B L I C A S 
L a S e c r e t a r í a de Obrae P ú b l i c a s 
ha remitido á la D i r e c c i ó n General 
del ramo una solicitud del Ayunta-
miento del pueblo " M á x i m o Gómez14 
pidiendo la c a n a l i z a c i ó n de las aguas 
estancadas en el punto conocido por 
anegada de ''Sao Antón'1 y otra del 
ayuntamiento de Victoria de las T u 
ñ a s a3eroa de la cooa trooc ión de una 
carretera al puesto de Manatí y un 
puente sobre el rio "Hormigo'* 
L a misma Secretaria ha ordenado á 
la D irecc ión General de Obras P ü b l i 
cas verifique el estudio de una carr-te-
r a entre Sau J o s é de las L a j a s y T a -
paste^ le lia remitido para intorme la 
solicitud de varios vecioos del t érmino 
municipal de Santa C l a r a , pidiendo 
sea separado el camino Real y c a ñ a -
das "Si lva", "Ajocinado" "Minero" y 
otras. 
A D Q U I S I C I Ó N D E C A B A L L O S , 
E n la l í l t ima junta celebrada por el 
el comi té directivo del Cuerpo de 
Bomberos del Comercio, se t o m ó el 
acuerdo de adquirir una pareja de ca-
ballos para el arrastre del material ro-
dado, y ouyo costo será abonado del 
bolsillo particular de dichos señorep , 
á cuyo efecto ae a u t o r i z ó al Pr imer 
Jefe señor don Luis Z ú ñ i g a , para que 
proceda á la compra de loe caballos. 
E l s eñor Terry , Vicepresidente del 
Comité , d e s p u é s del acuerdo ofreció 
por su parte, a d e m á s de la parte pro-
porcional que tenga qne abonar por 
la pareja que se va á adquirir, regalar 
otra pareja, con igual objeto. 
E n vista del interior acuerdo, el ee-
ñor Z ú ñ i g a nos ruega que hagamos 
públ i co que se presenten en la E s t a -
c ión Central del Cuerpo, de í> á 11 de 
la mañana , todas aquellas personas 
que deseen hacer proposiciones para 
»«» vv.'utai «lo c u a u u uautiiiUf1, ruorLe» j 
sanos, que sirvan para el objeto á qne 
se destinan. 
C U M A N A Y A G U A 
Pasan de tres millonee las matas de 
tabaco qne se han sembrado én C u m e . 
na?agua. 
L a cosecha promete ser explendida 
y la calidad del tabaco inmejorable. 
T E R N A 
E l Ayuntamiento de C á r d e n a s ha 
elevado al Gobernador C i v i l de Matan-
zas la siguiente terna para la provi-
s ión del cargo de Alcalde Municipal 
de aquella ciudad, vacante por renun-
cia del doctor don F e r u a n lo M é n d e z 
Capote: 
Primer lugar, don Carlos María Ro-
jas . 
Segundo idem, don Pablo M. O h o a . 
Tercero idem, don J o s é M a r t í n e z 
Moreno. 
J U E Z M U N I C I P A L 
H a sido nombrado J u e z Municipal 
de Remedios, el s e ñ o r don Maunel 
Mart ínez Escobar. 
L I C E O O R I E N T A L . 
¡Secretaría. 
De orden del Sr, Presidente se c i t a 
á Junta general para el domingo 4, á 
las dos de la tarde, en los salones del 
Liceo, Zulu^ta 28. 
Habana, 2 de febrero de 1900. — E l 
Secretario, Alvaro Oatá. 
fj J I .TÍ 
Aduana de la Habana . 
• S T A . U O U E L A R K C A O D A C I Ó N O B T K H I D A 
I S B L VÍA D E L A F B O H A : 
Depó- Recauda-
sitos ctón ñrme 
Derechoe de Importa-
ción 
Id. de exportación . . . . 
Id de pa«Tto 
Id. de tonelada» de ar-
queo t r a v e s í a . . . . . . . . 
Idem cabotaje 
Atraque de boquee de 




Id. de almacenaje 
Embarco y desembarco 
de pasajeros 












Habana M de febrero de 1900 
P A R A C A L Z A R B I E N , elegan-
te y barato, comprar en Obispo es-
quina á Agrnlar. E l resaltado es po-
sitivo usando 
E X T R A C O R T E S Y Cp. 
¡ U R L I S T E B , 
D O R U V U , d¿c. 
Comodidad y dnración garantizada 
á precios muy baratos. 
P a r a a e f i o r a » , s e h a r e c i b i á o el 
m á * completo sur t ido y de alta no-
v e d a d á pceo ios m u y b a r a t o s . 
E L p A S E O 
0r) isp« y inmur. T. 51 o 
c 10 ' 78 1 E 
S e r v i c i o de U P r ^ n ^ A s o í v a d a ) 
De fcoy 
JV I / Í T O Yvrk. fehrerv J 
É A 8 O K I T I C A S 
C O N i K A E L M I N I S T E R I O 
D E L A G U E R R A I N G L E S 
Di:5 un telegrama de Lonir^s qá& el 
minicierio de la Gaerra i n g é i e s ú sn-
frienio dissuatos sin número. Eeoiante-
mente ha sido otjstfl ds nuevas y acerbas 
erítScM con motivo de haberse íencubierto 
que ün a zis de las tercerolas L e j - i í e á -
ford, rsziamentarias en la caballería, es-
tán defeotnesas, así com? el hecac, qae ka 
trascendido al público, de haberse dotado 
á la cuarta brigada de cabaile h inglesa 
que sale para el Africa del 5ar coa teres 
rolas viejas. 
M A S B A T E R I A S I N G L E S A S 
Anancía un telegrama de Londres que 
e! sroMerno infrié; ha dado las ordenes 
para ¡a creación de tres nuovas baterías 
de artillería. 
S ü K V I C I Ü M I L I T A I S 
O B L 1 G A T O Í I I O 
E N I N G L A T E R R A 
Según telegrama de Londres se dice 
en aquella ciudad que se va á poner en 
rigor«1 M i l i c i a B a l i o t A r t (ley del 
sorteo militar) por la cual se obliga á to-
dos los subditos ingleses da 13 á 3D años 
de edad, soltaros, á servir en las fiias du-
rante cinco añes, 
90.000 H O M B R E S M A S 
P A R A E L A F R I C A D E L S Ü B . 
También por telegramas de Londres se 
ha sabido que corre allí el rumor de que 
el Capitán General del eje-cito ingiér, 
Sir Eoberts de Candahar, general en jefe 
de las fuerzas ing'.esas en el Africa del 
Sur, ha pedido al gobierno noventa mil 
hombres más qne éste le ha prcraetide 
mandarle, por cuya razón se va á dar la 
orden de movilizar toia la milicia ia -
glesa.-
¿ P O R D O N D E P A S O B U L L E R ? 
Dice un telecrama de Londres que los 
boers, el dia 30 de enero, según los tele-
gramas recibidos del campo de las opera-
cione?, se estaban preñaranio pira la 
defensa y habían construido algunas obras 
de forüScacióa impert-ntes frente al vado 
de Potgieter «or dende atravesó la última 
vez el general Bnller. 
S E S U P O N Í A 
Añaden de Londres que co se ha con-
firmado la noticia te e?rafiiía el 27 de 
enero de haber siio socerriia por la co-
lumna que manda el coronel Humnar, la 
guarnición inglesa que se encuentra si-
tiada en Mafekinc: desdo el principio deia 
guerra anglo-bosr. 
T A C T I C A I N G L E S a 
Dice un telegrama de Londres que se 
ha recibido allí un telegrama del Cabo di-
ciendo que los h u r u l i o . ciudadano^ 
del Estado libro de Orange, están cansa-
dos de gusrra y desean saber qsé cand-
cienes les ofrecería Ing.aterra en el câ o 
de que abandonasen á los boers transva-
llenscs. 
C O N F I C T O D E I N G L A T E R R A 
E N E G I P T O 
Dice un telegrama del Cairo, Egipto, 
que reiaa eran ansiedad en aquella ciuiad 
debido al descontento creciente entre las 
tropas esipc as qne se quejan de ma'os 
tratos por parte de los cficlales ingleses 
que las mandan ó igualmente contra el he-
cho do haber sido embarcadas, prsclplta-
danmte y en secreto, fasrzxs egipcias 
para el Africa del Sur. A'agan qre esto 
es contrario á lo convenido y que vio'a las 
leyes de neutralidad- E l gobierno ingle i 
está profundamente alarmase, con esie 
motivo, y ha pedido al Saedivs de E^ipte, 
Abbas Hilmi, que interponga sa irflaen-
cia en favor de Inglaterra. Si Kaedive 
ha accedido á la petición y ha recomen -
dado á las tropas egipcias que obedezcan á 
las autoridades inglesas. La situación es 
muy grava debido á la circunstsacia ds 
que en estos mementos casi no hay solda-
do alguno europeo en el Egipto. 
K E R M E S E P A R A L O S 
H U E R F A N O S C U B A N O S 
Se ha resuelto celebrar una semana 
de fiestas on est i ciudad durante el pró 
simo mes de abril, á beneficio de la So-
ciedad de Huérfanos Cubanos. Se espe-
ra que se ceiecrarán fiestas semejantes 
en otras ciudades, cen el raisnnctjeto. 
MO. K I N L E Y S E A B á T I f e N E . 
Dicen de "Washingtcn que el presiden-
te Me Kinleyse ha cegado á intervenir 
en las cuestícees pendientes sn ol Esta-
do de Kentucky dendo e tan actaanio 
dos gebernaderes. Les demócratas han 
acudido á los tribunales del Estado para 
que resuelvan en la contienda. E l gober-
nador republicano, Taylcr, se niega á 
acatar lo dispuesto per lee Tribunales 
acusándoles de parcialidad en faver de 
Gosbel. La situación es sumamente gra 
ve- E l gobernador Goebel qne fné aco-
metido hace días por un asesino está 
todavía luchando enire la vida y la 
muerte. 
E L A R A N C E L F I L I P I N O . 
Dicen de Washington qne la comisión 
filipina nombrada por el Presidente Me. 
Kinlsy se muestra ocnsstaáque se ha-
ga ninguna reforma en el Arancel vi-
gente en las Filipinas, para ponerlo de 
acuerdo con el da los Estados Unidos. 
B U L L E R E N C A M P A B A . 
Dice un telegrama de Londres qne la 
opinión general allí es que el general 
Bulleree ha puesto de nuevo ea campa-
ña centra les bc-rs. acamo des ep h 
orilla certo áei i c ; ^ . pero el gcblerco 
no permite la llegada d» notichG prece-
dentes de aquella parts. 
D E L A U Y S T á l T E I . 
Un telegrama de Leaires recrc:-::: 
otre ds la ciudad s'.tiaía de Ladysmíth, 
en el que ci remiten'.e asegura qne les 
boers tnv eren mil cien m a l t e s , inclu-
yendo entre sBea cinco T a s ñ C:rnecs. ó 
jífes do distriic. f ss^sñentos heridos, en 
un combate reciente. 
P R E P A R A T I V O S D E J O Ü V E R T . 
Dice an telegrama de Londres que el 
general Jouv^rt. qa? manda las fuerzas 
boers en el territorio de Nata).- ha man-
dado reforzar las resiciones bcers en la 
eztrema derecha bcer sobre el alto Tugó-
la, cerca áel vado ds Trichará. per donde 
se dijo que intentaba pasar el lunes a-ti-
mo el gener 1 Bnller. 
L O S B O E R S S E A L A R M A N . 
Dice un telegrama de Lcndres qin Ies 
boers se mnes-ran aiarmaács por haber 
aparecido en S i l alan día. al nordeste de 
Nata^, una colum v «abata de es:u7ha5 
ingleses. 
ÜNlTÉüTiATES 
ASSDCIATSD P2E3S S E E V I C r . 
V Í A 
New \'orkt F e b m ñ r y 1 3 r i . 
M O R B T f t O Ü B L E S F O B 
B R I T I S H W A R O F F I C ^ F . 
Londmi. Englan' l , F c b . 3 . L — T k e 
Br i t i éh W a r Office bas aiore Lrouble» 
tb^n it cares ÍOÍ; «otue very oaplpaaarrt 
erittciá'a has üeea Rtacted ncw on 
aoeoQot of the diaectery reeeot!? 
made that tae eiglits of the Li -e -
Medfort carbines aro defeotive aa-1 
also tbafc o íd carbia*» Iwv^ beeu 
aupplitíd to tbe F jartb B:i t i*h CavaJrjs 
Brigade goiogoat to Sauth A f n c s . 
N B W B A T T K R I K S O R D B R E D 
Landon. F«b- 3 i . — í t i« aonouored 
that the B n t i * h WarO:fití<? has ia«ued 
tbenece»A&rf orders for tí»e lora iat íon 
ot'tbree ad. t i t ionaí B»tterieB, 
E N G L A N D G O I N G W A R M A D 
Loodon, Feb. S d. — I t ÍR rutuored 
tb'U tbe Miiiri.v Baltot A c t , wbieb 
mateac-v^ry nnrnarríed Brit iáb c i t izea 
betweea o y f t t i M and rbirty years of 
»£[« lia ble to serve 6 ve yeara in the 
Bririnh Army, L-ts to be pet i a í orc í . 
1H)(KW»MEN M O R E A 8 K E D 
F O R B V G E N . S1K R O B E R T S . 
I.on.ior, Feb. 3:d. — U id also aaid 
í b a t Fie ld Marsball S i r Robert* e l 
Oaod&bar b i s asli^d ttoe Brrtisb 
Gavomroefit for nioety tlioawaod 
additioQal raen wbich the gaverncaent 
bait premie*! bi'ii topead ftad tbat tbe 
liritidb Vo:unLer;¿ vriil b« Etoviüiett 
fortbwab. 
M A Y Bi5 Q E W E N T B Y S O E 
S I D E B O Q S 
L>ndon, Feb. 3rd,~Ní íWs re^eiwmi 
from South Afri«a annonne** that the 
B i e r » , OD the thirtieth ult., were cooa-
r .raetu^ 8i>tD« iaipartant d e f e c » ! -
ve w ^ k s jotit oppos.te Pctgicttir's 
D n f t . 
W E T B O U G D T S O 
T n e newa wirnd O Q J a o o a r r L'7th 
aboat tbe besi^ííed towa of Mafrkmg 
ta Northern Oa;»» Ooíouf , wbere the 
B n t u h are aoder Br i t i sh Co!. B a d é n , 
i 'awoil , b id bet-o rtheved by a B n i i s h 
Golomu aoder G J I . F l a m e r , haa not 
b e e a c o o ñ r m e d . 
E N G L A N D T R T I N G T O 
B U Y F R E S 
S T A T E B L K Ü H E R S 
Loodon, Feb . 3 d. — A telegrara re-
ceived froiu ü i íp^tow n , CUpe ü o l o o y , 
saya tb*t t i e Oraoge Free State 
Borghera are beeoruiog Ured of the 
War and that it \A romo red there that 
ili -y are negotiatiog about tbe termí» 
that G r e a t Bnta io r-t>ald offer tbem if 
tboy desert tbe Trar;-v -!;v¡*.i caa^e. 
G A T B B R I N G C L O Ü D 3 O V E R 
B R I T I 3 Q P R O S B E C T S I N 
N O R T B E R N A F R I C A 
C i i r o . Egypt , F - b . 3 d .—Great an-
x?fty ia felt hereowing lo tbe growiag 
diacooteut ia the L}r."ptiaa A r m y 
whicb eomplaias of Uaviag receivel 
oad treatnient at tbe banda of the Bcit 
>Hh olfis^ra aad a.so í*gaiu8t tbe h a l 
that E^ypt ian Tr.iops bave been se-
cr*;tly deapatehed to Soeth A l r i r a 
Tbey d a i m that the íatter is a violatioB 
of the n e u t r a ü t y lawa. T o e Briti^h 
Goverument ÍB thorongbly alarmed 
and has asked the Khedivp. Abbas 
i í i l .u i to interveoe. T h e Kbedive 
has condescended and has' orged 
rüe Egypt ian froops to obedience. 
T b e sitoatioo i sqai te serioas owing 
tothe facttbat E g y p t i s almoatdenoded 
«tf Bnropean eoldiera at this JQOC-
tare . 
O U B A N F E S T I V A L 
I N N E W Y O R K 
New York , Feb. 3 v l —It has bffda 
decided to have a (estival w^rk i a 
New York ia Apr i l nexf, for the b ^ 
ntffit of theOobao Orr-bao Society. I t 
is t»xpected thaf there xvill be eimiiar 
f e s t i v a l s e « l e b r a t e d eisewhere. 
MO. K I N L E Y W f L L 
K B E P H A N D S O F F G R A S S 
S T A T E 
Washington. D C . F e b . 3rd.— 
President Me Kintey has dec í ined to 
interfere in the Kentncky 6gbt wbere 
Democrate are resortiug to the State 
ü o a r t s to have matters settled. Re-
publican Governor W. S. Tayler defiee 
tbe Coarte and asserts that fhey are 
parUal to Goebel, the Democrat Go-
vernor swora ia by the L^gielatape. 
The sitoation id qaite eencas. Goebel 
ii) etill alive. 
N O A T T E M P T 
T O R E - A D J C S T 
P H I L Í P P I N E T A R I F F . 
Washington, F e b . 3rd. —The Phi-
lippine Oommision, noder tke ü h a i r 
maoehip ol Prof. J . G . Süharman^of 
Cornell , iu bis Report to President 
Mo Kin ley , d i s favor» any attempt to 
be made in order to re adjast thepre 
ueot Oastom E o o s e Tari t f ia forcé in 
tbe Pbilippine Island's to the United 
States baain. 
B U L L E R M O V E D A G \ I N 
A G A I N S T B O K R 3 . 
" B ( J T N O A D V 1 Ü E S Y E T 
London, Feb. 3rd .—It i» penerally 
beiievtid üere that Br i t i sh G e n . S»r 
Redvers Jviller b i s again ronved aga-
m í t the Bo^rs. on tbe Norrhuank vA 
the T n f e l a River , bu: no advroea from 
that qnarter are allowed to come. 
L A U Y S ^ U T H V . I K K S 
B O E R S L O S S E S 
London. Feb. 3 -.1.—Tba above not 
witb!»tandingt ade^pi t ch coaa»* frora 
tbe br8it?ged town of Lady^iaUb in 
"Wbieo tlie sender a s e r t a th «t e^v^n 
handred B-iers, lacladiup bv-í A c M 
Carnets, and PÍX hna Ired I «-rn were 
woau;ied A ' a recent fighung. 
J O Ü B E R T R E A D Y T O W E L C O M E 
B U L L E R A T T R I C Ü A R D S F O R D . 
f o n d ó n , F r b , :> í —1c ia announeed 
that Gen. P. J . J uberc. rhe S»jrar bas 
reinforr.ed the f serení»1 B ter n^tit in 
»iwí apper Tagtíla^ c ió se to T n c h a r d ' s 
Ford. 
B O i R S S E E M E N A D E O N T O E 
N O R T B . 
London. Feb. 3-d. — B )efs, so it is 
annonneed^ee a meuat í e in theappear-
ance io Zi>n!and, to the Northeast of 
N*tal, of a l l . m g co a m a of Br i t i sh 
efoats. 
E D I T O R I A L . 
Too much Against tbe optimisra 
nervousness. of tbose who anticipated 
— aa early boom ia al l tbo 
brauvh*s of tbe pablm w.ialth, i t maat 
b«» siated, as a matter of f*5t that we 
are atilf nnder the apell of that pariod 
of diatraat and holdiag aloof from 
basinesa enterprlaes wkieb aeem^ to be 
in its liae the exact coanterpart of tbo 
not. at aíl well de f iae i aad rather 
a j ib igau i present politiGal ontlook I B 
Cubaw 
\ n onr b a ^ i n e » e iro le» » oertain 
slarke^aa ia all ba^aees entororif te í is 
ta be noMced wbi.:h is quite a differeut 
tbinojof «-ha'-, is to be exoeoted i a ever? 
coaatry of Larga natoral rearrarces when 
after a loop and destrae.trve Ptrlf». 
peacH comea and witli it confidence and 
atafrlity oo a aolid fraadation, as was 
thep.a%*foí ia-atafta*», haré tu Coba» 
nght aft^r the Z ^ p a ' a p * » ^ a ? r e 
eroent. F a r from it now, to t lyeother 
already too nam^ron^ stranga h « p 
pfiujags we b ave to b e h o í d , MÍ a notice 
t h i t capitail ia ti m o r a r » aitd keepa 
itself at a diataace and tbe stagnanoy 
that we liad ia basiaeaa eirclea tends 
too Btrnogly ta retard tka reaoastruc-
tioa of tbe p n b ü c wealth, 
Tbereaaons t u r s a ^ h a áta te of t b i n g » 
are tro namPTon^ and too cornplicated, 
wíiUe nthera are withnnfc fnundatioo 
w hataoeven, based merely in indi vidual 
feelingraor privateseutiments too ftinaay 
t o P í a u d t.b<* light oí an ŷ iavi»at igat ion. 
i%nt a n i ahove all the oanaea it seems 
that tbo actual bnsineas sitnatioa is 
raainly dneto t h^ fac í that thre cruntry 
has not yet recovered fnlly from tb^ 
trenseodou» sfeoek wrbicb in»de it aolf 
feít to i s deepeat. S i c i e ty , as it is tb*1 
case with a eriagle persoa, canaot 
reoover iuimedratly after sttch fri^ht-
ful «r i s i í which even after they are 
over leave ita ¡11 effeets to be felt long 
a/terwarda. 
Anoth »r fauadatioo for the noeasia? --a 
La to lie fouod i a the uaíiertM!»tv now 
urevailin^r regwding Oabt ' s fatnre . 
To tbo iniuds of ba-daesa m^n, t > cap 
rtalist or to prospectivo investora tbo 
groond bere i^ not yet aonnd eooogh, 
as it oaght to b1. T o e uukaow » Oa 
baV, futnre tbe contingefMyiea of the 
morrew, ijtill veile I b?bia i the e onda 
of a po icy tx) 8ma "t, or raay be too 
c a a t i o a » bot that in any case can fe-» 
fears tb^t nobody try to clear a w a r . 
The unatabi í i ty ia regard politieal 
mattera redaced, aa it ia, to a gov-
erraeat at interim that goes on; t l ' .r 
caá as easily b;í brongbt to an eml at 
any inomeat as cao be continaed in-
definitely, accordia í ; the way tbe wiad 
fromi W^shiagloa b í n w í , T b i s u o c e r 
taiaty a'iont tlvo politioal fntare of tbe 
laland beara a coaaiderab'e iallaence 
inbaainess matters a n i eauaes a great 
ieal of the nervousDess above aUnded 
to. 
It is qaite plain to aay careful 
obaerver that tboae faara areenlarged 
aad coasiderably ex iggerated ia a 
great maoy iaetaacee. Toagh the po!-
itical fatnre ol Cab.% ia to ba deoided 
yet, it ia S i f í to ta? that woatever it 
may be it is a eertaioty beyoad aay 
reasonable daubt í h a t p - a . ' t o is fally 
assareJ f)r the futare. T h e ü m t e d 
States raay graat to C u b a its indep-
endeoce, or may deay it, bat in every 
case t b i t they will c o n t i n u é to coosid-
er themselves aa respoasiblo for every 
thing wbi<!h bappena bere and aader no 
circaastanues will the ü n i t e d States 
fall to exercize over thia coaatry socb 
superv i s ión as wiil be needed to goar-
antee peace aad order, and to duly 
protecttbe large American and fjreigo 
interests ia tbe Is laod of Coba. To 
SBppose that given the position tbat 
has C u b a towarda the C a i t e d States 
it is possible to have this couatry pass 
tbrou^b aa ordeal similar to the one 
which falls to tbe lot of most of tbe 
new countr ie» is aimply absard. It 
may be a good thing or it may be a 
bad one tbis goardiaosbip, or totelage 
whicb towarda the Is land of C u b a 
has assumed the Cni ted States , but 
it is an indeoiable íaot that in so doing 
tbey have made ia impossible any 
revolationary movement. 
I t is th í re fore grouodleas any faar, 
aa aotne aeem to have, that eooner or 
later Coba will have to pa»a tbrougb 
the üroablea which have ruinad the 
South American Repúbl ica . Real ly the-
re ¡a notb'ng to jnatify tluet snob ¡8 tha 
cas*, but evea snppoaiag tba wa iuighL, 
go so far, the proximity of the la land 
of C u b a to tha Dai tuJ States, tha 
posuive int íaenoe tb ir it has over 
Cab» , to say notbiag í i b i a t the l a r g í 
A n i ' n c a n interesfa alraady exiatiag 
bere and thase wh^ih will coma later 
on are enongh gaarantea With regard 
tbe capitals that • i? ba ioveate i hera* 
as wtdl as i tr tb-i ba^inesa enterpria» 
«a which mky \ÍS lo^atjd here and 
d-ve oped later on. 
Tbe many di í f i^nlt ies met in the 
agr icn í tura l reconatroction U anoth ir 
of the causea which makaa itse'f felt 
»o bosiness centres. W o i k inthe fielda 
cannot be started becaase the coaatry 
people lacka resouroes and i n v e r s e l / , 
the coontry people haa no resourcea 
bicaoae work ia th3 tieída ia not start-
ed aaew. And tboa mooth after month 
pasees by and a wbole yoar haa passed 
and we are still looking for the meana 
to solve thia d i f ñ c o l t y w h i c h keeps ua 
id lewai t ing for the solution of th is 
fearfal deadlock. 
A l l thia neverthelesa the problem of 
the agrienltoral reconstruction bas 
aeveral points of view qaite coinpU'v. 
I t N generally asaerted that the 
couatry popalatioa ia oat of work 
becauae there ia aoae. A paper, ooe of 
thoae yellow papera which with ita 
hyaterical newa co'umna have contr i -
buted more than aaything else to 
maintain tbis state of thiogs whicb 
we regretr printed aot very long ago 
an editorial denounciag the fact that 
tbeseveral thoa-»aad;a ot Spanish ia-
migranta fately arri ved i a thia oouatry 
bad loand work i a tbe Cuban ñalda, 
while, aecording to the feverish miad 
of tha writer, there were ooe hondred 
tbonaaad Cabana oat of work. B u t 
auiíh ia not tbe case doubtleaa, since 
aa a matter of fact, there are a great 
many sagar plantations which canaot 
griad its oane for lack of help, aad 
not later thaa yesterday we alluded ia 
our colomaa to a telegram from S r . 
Mariano C . A r t i z ia whioh l n oom-
plainta that the Sugar States Victoria 
and A'arctsa are idle becaoae thera 
are no laborera availal>!e at all aad he 
offers tbem thirty Dollara per month 
room aad board. 
All' .he above meationad are reaaoaa 
for the nneasiuesa felt. These with the 
many difficaliiea throwa ia the way of 
p u b l i ü e a t e r p i i s e s o w i n ^ tothe F o r u k e r 
resolatioc act too macdi desfavorably 
in tha actual condition of the I s l a u d . 
But all tbeae, and even sti l l greater 
difficultiea, will ba o v e r e ó m e i n t h e 
long run, due mainly to the splendid 
and wooderfal recuperativo powers of 
tbe I s l a a i which, if i t ia trne it haa not 
yet entered upou tbe period of p^ospe-
rity whicb ita large natural resoarets 
warrant i t , it will not t^ka very long 
to o v e r e ó m e all kinda of obstacles 
tbat may b. f o a a ' ; eachiay by work 
and helped, by the waaderfal ci n i i D9 
of its aoil, tha prosperas coudition i t 
has lost after so i r a a y j e a r a of 
coniinous agitation aad strife. 
Movimiento itlaritlno 
_ E L O L I V l i T T E . 
Esta mañana entró en puerto el vapor 
americano Olivetie, procedente de Taropa 
y Cayo Hueao, coa carga, correspondencia 
y b i pasajeros. 
R I N G C R D F L Y D O . 
Con cargamento de carbón entró boy en 
puerto el vapor inglój K i n j r«/ty/o pro-
cedente de Fiiadelfia. 
DOCTOR L T K E S . 
Ksia goleta americana llegó boy de Cayo 
Dueso con ganado vacuno. 
E L O K A N G E . 
Este vapor noruego salió ayer, en lastre, 
para New York. 
B Í VI VINA. 
Para Matanzas salió ayer el vapor espa-
ñol Vít-<>!íí, en lastre. 
E L SONGA. 
E l vapor noruego de este nombro salió a-
yer para Cárdenas. 
LA L A C O N I A . 
Con cargamento de petróleo fondeó en 
puerto boy la goleta ingiera Ltconia, pro-
cedente de New York, 
GANADO. 
El vapor americano ülívette importó de 
Tampa, para B. Duran, 13 vacas y (> ter-
neros. 
L a goleta americana Doctor Lykf.s tam-
bién importó, de Cayo Hueso, lUD reees pa-
ra el señor Lykes. 
S E R C á D O M I J N S T A R I O 
C A S J L S D E C A ^ M a i O . 
Centenes á ü.'JS plat» 
En cantidades a <».-.) plata 
Luises á 4.,jy ulat» 
En caatidadas á 5.00 plat» 
Plata á «4i valor. 
Billetes 7 i á 8 valor. 
Obra p ía 3 6 
K« alquilan nnoa hermcsny ••nli 'ailo» fcl»»1 p31'* 
(amiliM ó esentur os, a t i oomo t tat l i i' ' u» <' 
cio»o departamento para tuf-te ú « fiiinai. h.'lil— 
marin en la miima, á toda i Loras de1 «lia. 
2 a «d-3 
El mil' yíio iisestiío es e 
ÍINflíiPAPAYlNA 
D E G A N D U L . 
c :97 15-1 K 
C I A F I O C E L A W A * \ f p - w u a c ' s v KCO 
Felrero 
S/il ado 
E N T R E M G Í N A S 
U n a hoja do 
m i -Almanaque 
E n eeit« rtia y en el 
año «io 1;5Ó7, ¡oa aeveroa 
c i á a s t n m «Jel ninnafrte-
ri» de Yaete, en la pro-
vincia de Oácerep, vie-
ron vt-elir el bftbúo 
A l luonjtv M or.lfn «iti 
San J e r ó n i m o al r>ÍPto 
rie loa Reyp« Catól ico», 
bija de b* J u a n a la 
L o c a y D . Ftilipe el Hermoso, al m̂  -
narca que a b a t i ó en loa camooa de 
PHVÍa el o r í n l l u dej rey de Fnujfíia 
l^raocisco I buc iéado lo aa pne*ioaero 
y encerrándo lo en 1» torre de loe L n -
janea, en Madrid. (Jarlos I de E s p a ñ a 
y V de Alemania , el qne c i ñ ó en tan-
taa jornadaa de gloria los Unroa del 
vencedor y g o b e r n ó tan extensos do-
minios qae pudo dedr que en los que 
mandaba no se poma nunca el sol, fa-
tigado de loa triunfos, de las lucbaa y 
de las preocupaciones del poder, en 
t r e g ó cetro y corona á su hijo F e l i . 
pe I I , y desc iüándo la espada del c i n -
to, arrojando las ricas vestidoraa, cn-
b i i ó en cuerpo con el tosco sayal del 
fraile, para terminar su vida en la 
Duatera conte iap lao ión entre las som 
b r U a paredes de un claustro. 
Llt-vó más al ia t o d a v í a su desprecio 
de las pompas mundanas. Un d ía qui-
eo que se celebrasen en vida sus pro-
pios funerales, y descansando el cuer-
po en pobre a t a ú d , fué llevado en 
hombros de uuoa frailes, oyendo las 
eaimoduis de ios d í fondos . ^Qué pen-
s a r í a en esos momentos el monarca, 
ai.'. • qaito moda ae pottró la tierr», 
como ante TrajanoT ¡Quién puede sa-
berlo! S i algo de sus ideas, en ese mo 
m e n t ó solemne, c o m u n i c ó el monarca 
cenobita, fué en el secreto de la confe 
e i ó n y nadie ba podido saberlo. 
íái en los primeros d í a s de sn entra 
d a en el monasterio de Yuste no fué 
completa su clausura y t o d a v í a llega 
ban á las paredes de su celda las 
luchas y las intrigas del mundo, sos 
teniendo correspoDdenot& frecuente 
con sus bijos Fel ipe I I y la princesa 
B * J u a n a , desde que abd icó la corona 
y pronunc ió sus votos d e ü n i t i v o s , en 
mayo de 1558, basta septiembre del 
propio año , en que una pertinaz fiebre 
c o n s u m i ó en esp ír i tu y abat ió su ente 
reza, devolviendo á Dios el alma in 
mortal y á la tierra el cuerpo inerte, 
c u m p l i ó los r íg idos preceptos de la or-
den monacal que bahía abrazado, as í s 
tiendo sin cesar á todos los actos de la 
comunidad, confesando y comulgando 
frecuentemente y probando que en su 
cerebro no babía au destello de aqnel 
sn o l ímpico orgullo, oa á t o m o de so 
berbia, un anhelo de la gloria que lo 
aedujo en el mundo y lo l l evó á tan 
altas y temerarias empresas, entre las 
que se cuentan la toma por el mariscal 
de B o r b ó n de la Ciudad Eterna y el 
cautiverio del Poati&oe Oiemente V I I 
K E P O R T B R . 
l a í s a m í i i e a k MúM 
E L PAIS E N MARC3A 
Reposada y serena contiDÚa deliberando 
la Asamblea de Valladolid, que asume por 
momentos todos los caractdroa de una gran-
diosa manifestacioa plebiscitaria. 
Desde luepo, y sin perjuicio de los acuer-
dos ulteriores, el pueblo eápaüoi, mejor re-
presentado en olla que en ninguna parte, 
ha opuesto un no redondo á la cínica pre-
tensión de loa gobiernos y sindicatos políti-
cos que, después de habernos quitado lo 
que ten'umos, aun so declaran capacitados 
para pn porcionarnos lo que no tenemos. 
No existe en nuestro derecho constituido 
el tt/crendum, pero do hecho se está prac-
ticando en Valladolid, y no tardará en can-
ear eetado, á poco que ayude y empuje la 
voluntad de Jos buenos españoles. 
luútiles son los oefuorros de los ministe-
riales para sembrardiscordiae entre los nu-
merosos y varios elementos que en latapi-
tal castellana se ban reunido, é infantiles 
los protediraioutos con que, bajo cuerda, 
tratan do entorpecer el pacífleo curso de las 
deliberacionos las autoridades y los caci-
ques Ircahs. 
Aun sin necesidad de que un diario ofi-
cíeso anunciase anteayer la probabilidai de 
un cbi q io entro los asambleístas y ios ami-
gos do Pablo Iples as, voíase tiempo ba la 
iniencíóudounestros desatinados pobernan -
tes, alánceos do provocar un cootíícto y de 
alejar por medio do la violencia el nesgo 
que más les preocupa. 
Kada conseguir úu sino demostrar de nue-
vo que son los peores enemigos del orden y 
de ¿suaiia. 
L a Aeanibica se ha orientado y trabaja 
para crear una organización á cuyo alrede-
dor puodan las masas que baPta ahora han 
sido amorfas concretaiao eu fuerzas acti-
vap. 
Así principió la obra mapna de Maoches-
tor, muy semejante por loa fines, sóalo ó no 
por las pereonahdades, á la iniciada en Z a -
ragoza. 
¿>el peno de una obscura Cámara do Co-
mercio surgió en Inglaterra un nuevo par-
tido que, pidiendo retormas económicas, so-
ciales y parlamentarias, predicando la gue-
rra centra la rutina y exigiendo una reduc-
ción fundamental en los presupuestos, aca-
bó con el turno de ufaigs y toriea, ó hiio 
una revolución pacifica más eficaz que la de 
Cromwell y de mayor trascendencia que la 
do Guillermo oeOrange. 
En aquel partido que apeló á todos los 
medios, y que habiendo empezado en 1S39 
por reunir para sus trabajos 6,000 lib as 
eeterlíoaa llegó á recaudar 2 0,000 en 181», 
entraron uno tras otro hombres tan eminen-
tes como P;igbt, Villiers, Gibsoo y Foater, 
tomaron puesto al lado de las clases iudus-
trialee, las obreras y agricolaa, y gracias á 
la cordial identificación de todos, so realizó 
la metamórfosís que aun boy es causa de la 
admiración del mundo. 
Ojalá que aquí se repita el caso, dentro 
do la modesta órbita á que una serie de go -
be mantea incapaces y do administradores 
infieles nos ha reducido. 
(POX TELECf!AKO ) 
PROYECTO DE B -SES 
Valtadoltd 15 (11 30 m.) 
A las diez de la mañana so ba repartido 
el peguiente proyecto de bases, que la co-
misión central organizadora somete á la de-
libcrawónde la Asamblea, y que comenza-
rá á ser discutido eu la sesión do est i 
tarde. 
D E C L A R A O I O N K S PREVIAS 
l ' L a Asamblea reitera y hace suya la 
• tó ig ica protesta formulada pjr todo el país 
productor y contribuyente contra los pre-
Pupucstos presentados á las Cortes y sus 
vanas y distintas modificaciones, desde el 
proyecto primitivo, que moíivóe! c i é r r e l o 
lieodaB eu toda España, basta las üUimas 
tituladas economías. 
Kn cucnio'á éstas, ta Asamblea confirma, 
como parto integrante dol programa de Za-
ragoza, lanccesidal de llagar, cuando me-
nos, á la sutu^ de 100 raiílnoas da peáetas 
en loa actuales servicioa, sobre la base de 
una reorgauización general y equitativa de 
todos ellos, en armonía con las presente» 
necesidades d^l país y con lo señalado por 
las Cáraaraa de Comercio en sus últimas 
tuteitnys de propaganda. 
Sí Afirma y mantiene qne el problema 
nacional no es sirapiemeote un problema fi-
nanciero, de nivelación aritmética del Pre-
supuesto, sino no problem*p.'i!iticn y social 
gsta alcanza á la roorganizacióo ue todo-; 
¡os elemeoiOH vivus dol país v do las fuerzas 
todas del Estado, para aaimüar este á la 
v l.i d i la Europa culta. 
En tal concepto, como sínte-ñs de las as-
piracioues públicas cou^igaadis «u aquel 
programa, ia Asamblea proclarai la nece-
sidad urgentísima ó ioelu libl^: 
a Dd organizar ia justicia retribuyéndo-
la mejor, b»ciendo eídctiv* su indejendeo-
cia y cxigible eu responsabilidad. 
l>) Da reorganizarla ensdñaajta, acome-
tiendo la obra d^ la edocacióa nacional po-
sitiva y do la realidad de la rastrneción 
obligatoria. 
c) De reorganizar el sistema político, 
sobre la base de una reoresantación electo-
ral verdad y de una purificación del Parla-
mento, invadido y dominado boy por los 
funcionarios. 
d) Do reorganizar el ejército, desarticu-
lando su actual presupuesto, para reducir 
en mayor escala las caiegorias superiores y 
los aJto¿ é inúiilea cuerpos consultivos, me-
jorando la situación de la oficialidad y do-
tando, marcad á una reducción máxima del 
contiogon;o y una mejor distribución de 
los gaatos milicarea, las couaignacíonos de 
material de guerra y prácticas del soldado. 
e) De reorganizar la marina, poniendo 
término á las oscandaloras prodigalidades 
que boy distinguen au pnwupuísto, y redu-
ciendo estrictamente ésto á las necesidades 
presentes del paía y el námero de barcos 
úcilea que poseemos, aprovechando en el 
mar el entusiasmo y la inte'igencía de la 
oficialidad, y procurando para el porvenir 
nuevas y mejores eonstrucciouea. 
J ) De reorganizar la administración ci-
vil, iniciaudo la amortización basta el 50 
por 100 de los actuales funcionarios, crean-
do, en cambio, ta carrera administrativa y 
dotando mejor las categorías inferiores. 
<7) De reorganizar la adminÍB'ración 
provincial y municipal, poniendo término á 
los oscandaloaos abusos qiu á diario coma-
te con la mayor impunidad un dosenírena-
do caciquismo. 
h) De transformar el procedimiento ad-
ministrativo, haciendo é-.te más sencillo, 
más útil y más barato para el contribu-
yente y para el Estado. 
i) De acometer una política económica, 
vigorosa y resuelta, que alcaaoe á todos lod 
órdenes de la producción y del trabajo, í a -
voreaca nuestra exportación A Amonca, 
facilite el consumo interior ó ímpulae el de-
sarrollo de nuestra marina mercante. 
3* • L a Asamblea declara que ba viato 
con singular complacencia el brillante y 
autorizado núcleo de repreaeotacione» 
agrícolas, que acude a ilustrarla con sus 
opiniones y á vigorizarla con au decisivo 
concurso. 
Proclama, con tal mativo la solidaridad 
de todos ios elementos productores y mer-
cantiles del país, y, haciendo suyas las ne-
cesidades de la aufnda clase labradora, 
reitera el programa do Zaragoza y confirma 
como parto iotegraoto do aquel: 
a) La necesidad de que el Estado favo-
rezca la transformación de los aciualea col 
tivos, iniciando resueltamente la ejecución 
de un pian de canales, paotanoay embal-
sen; facilitando abemos y semillas de eosa-
yo, con el coocurao do la provluclay el Mu-
nicipio, y prodigando la enaeñauza práctica 
agrícola, sacando á loa ingenieros agróno-
mos de sus oficinas y llevaudoioa aliado 
del labrador y jornalero. 
0) L a iutaopibilidad para toda reforma 
de aumento de loa actuales tipoa contribu-
tivos de la riqueza rústica y pecuaria, á la 
que es urgente aligerar de cargas, acele 
raodo la ejecución de loe trabajos catas-
trales, aplicáudole de modo inmediato el 
importe de la riqueza descubierta, supri-
miendo el reparto entre loa cootribuyeotea 
del importe de las bajas justificadas que 
ocurran en cada ejército, y eximiendo del 
pago do la contribución á eu intos cultiva-
dores de terrenos invadidos por alguna 
plaga grave del campo, se ocupen extirpar 
ésta y repoblar aquéllos. 
e L a inic ación del eré lito agrícola, en 
la forma más sencilla.y accesible á loa pe-
queños labradores, buscando fondos para 
tal fin; por ejemplo, en la imposición de un 
canon proporcional sobre loa beneficios ob-
tenidos en cada año por el privilegio de 
emisión de billete* que posee el Banco de 
España, ó imponiendo á éste en cada año 
una obligación parecida á la lograda por 
Mr. Méline al renovarse el privilegio dei 
Banco do Francia. 
d) Revisión urgente, con participación 
directa do tas clases aprícolas, de las tari -
fas da f.inocarrile?, facilitando el cambio 
de productos entre lasrepiouea españolas y 
abaratando ei transporte de MM pequeños 
envíoa de semillas, liq'ñdos y gana loa. 
O R G A N I Z A C I O N Y PROCKDIMIKNTQ. 
1* Visto el resultado de h>s es "uerzDs y 
de la propaganda practicada por la Comi-
sión permanente de las Cámaras de Co-
mercio en más de un año de campaña. 
Incumplidas y defraudadas ropatidamen-
to por ol actual Gobierno todas sus prome-
BUS y hasta burladas y escarnecidas por sus 
representantes pran parte de las peticioxiee 
del país contribuyente, que presencia es-
candalizo las Vtínladeras enormi jades que 
ban sido aprobadas con los presupuestos. 
Reconocida por todos ta íucapaciUad pa-
ra el bien de los actuales organismos polí-
ticos, tal como hoy se hallan constituidos. 
Vivas y latentes en el país todas las as-
piraciones y todas las neceaidadea, que se 
dejaron sentir después del desastre y se 
consignaron como honrada orientación de 
la España trabajadora y contribuyente en 
el programa de Zaragoza: 
L a Asamblea de Valladolid deda-a: 
Que no cabo ya poner la esperanza en 
súplicas y ruegos cerca de nadie, sino en la 
virtualidad ilel esfuerzo propio; y acredita-
da asi dolorosamento la necesidad de que 
cuantos elemeptos ae hallan interesados en 
a regeneración del país sumen PUS fuerzas 
y concierten eus voluntades para bien de 
España. 
L a Asamblea á nombre de todos los or-
ganismos represeiitadoB, acuerda consti-
tuir un núcleo en que podrán formar cuan-
tos so bailen conformes con el programa de 
Zaragoza y con las declaracionee anterio-
res. 
2" E l nuevo organismo se denominará 
"Unión Nacional," vivirá ajouo porcom-
plete á toda cuestión de las furmasdego-
bíerno y á cualquiera cbase de problemas de 
orden constituyente del Estado, y teniendo 
por base los organism>a aquí representados 
hará una apelación á todos loa españoles 
debjena voluntad: a'ricuitores, indujtria-
ies, comerciantes, navieros, políticos, 
sacerdotes, militares, marinos, cate Irá ticos, 
escritores, obreros de. todas da. es y de to-
doa los oficios. Sociedades y periódicos, 
para que sumen sua fuerzaa al movimiento 
iniciado, sin preocuparao do procedencias» 
ni repirar on distincioaes, atentoa sólo a 
ucbar ^ or cuanto boy constituye el fondo 
común de las napiracionea de los buenos 
españoles, señ dado por aquel programa y 
reiterado por las U-.diracioHts de esta 
Avwnblea, en aua onentacioues más geno-
rales y urgentes. 
3» L a ' Unión Nacional" aerá dirigida 
•««r una Comisión permanente, corapuHSta 
.e prosí lente, siete vocales y un secretario, 
eiogidoa por la Asamblea eo sufragio direc 
to, en igual fjrma que se practican las de-
más votacioue1, dando á cada organismo un 
voto. 
4" Para el más eficaz y rápido funciona-
miento de la Comisión permanente corres-
ponderá á la persona que la presida, auxi-
liada del secretario, la dirección de la con-
ducía y la ejecuciéa de los acuerdos da ta 
Aaamblea en ca la momento. Ambos suscri-
birán tod^s loa docrueotoa ofijialoa. 
L a Comiaióa perm méate tendrá el doble 
carácter do consultiva y de ejecutiva. Eje -
cutiva OQ cuantos acuerdo? emanen de la 
Aaamblea ó de su preaidaote. Consultivas 
las caoationas ra-írarnente formilaa qae 
aquélla c mfie á su cuidado ó ea que ó^te 
solicite la cooperada i da su consejo y de 
au informe. 
5° Sobre las biae? anteriores, y con 
arreglo al proeadimionto quo las miam^a 
señalrui. se autoriza ai prcíid^níiade !a Co-
misión permanente para que, con el c»o-
curso da ésta, adopte en cada mo uonto las 
soluciones y acuerdos que estime m is opor-
tunos, como depositario de la c -nfianza de 
todos. 
Se le faculta de un modo espacial y ex-
preso para nactar y concertarse, á nombre 
de la "Unión N icícmal", con toda ciase de 
organismos, nú ;ieos y merzaa políticas y 
sociales, par» la raneficiz y rápida eje-
cución del proírram i de Z u-aioza-
L a Asamblea señala oarticularmonte la 
conr-miencia procurar b icario, en el m is 
breve plazo po^ibio. con la ü^pa ff^iofuil 
de Produc'ares 
6!l Todos los orti ini^moa é individuas 
adheridos á ia "Unión N iciooal'* Pe decla-
ran obligados á contribuir á loa gaatoa co-
munes do propaganda, lucha y organiza-
ción.. 
Al efecto, la Comisión permanente forma-
rá una escala con diversas categorías y 
cuotas, y cadaorijaniamo ó individuo se in-
cluirá voluntariamente en la que le correa-
ponda, con arreglo á su importancia y me-
dios. 
7a Sobróla baga de loa actualoa orpi-
nismoa se procederá ea el plazo m ía bre^e 
á constituir Sindicitos de partido y loca-
les, incorporados á los del centro de la pro-
vincia, allí donde no existan, procurando 
que la organización se extian la y el pro-
grama se difunda basta el último pueblo 
de España. 
Donde, por tratarae da distintos eloman-
tos socialas. exitítan diversas Sociedadea 
ó Juntas, una Comisión central, formada 
por algunos represant-anta* de todas ellas, 
asumirá la direcc ÓJ de loa asunto i comu-
nes. 
Dantro da la f» ionisiói, para fiios co-
lectivos, loa orgaoismoí adheridos, Cároi-
raa de Comercio, C;r¿;n'oa MoraaDcila^, L i -
gas de Labradores. S )c i8 lad33 deob^erna, 
etcétera, oonaarvaián au pera malidad pro-
pía para cuanto sa refiera á eua fioea eapa-
ciales y propina. 
8o L a "Unión Nacional," para conseguir 
sus fines, pudrá utilizar l a í n los rotídíoa 
hasta boy puestos en práctica ó señalados 
por ta Comisión permanente eo sos eircu 
lares y prop tgan las. 
Los organíamos representados declaran 
que aplicarán el más procedente, y Si opera-
rán á su éxito, con arreglo á tas instruccio-
nea dol centro directivo, coraprometiendoso 
á seguirlas lealmenta i á apoyar ¡os candi-
datos de la "Uoión Nacional" eo el caso 
de qne eo lo futuro resoltase la lucha elec-
toral uno do los medios olepidos. 
En cuanto al presonte, la Asamblea da-
clara que, dada la conducta ce\ Gobierno, 
no caba esperanza aldruna v qne procede 
aplicar desde luego respecto de él loa proce-
dimientos más radicales y expeditivos, á 
juicio del prcciJerao y de la, Cemíaum. 
L a Asamblea de Valladolid pone término 
á PUS patriótica» deliberacionee afirmando 
una vez más la perennalidad de la nación 
frente á las demasías de.i Gobierno y la 
complicidad de loa partidos- declaia que no 
esc.itimará medio ni recurso para lograr la 
efectividad del programa de Zaragoza,, y 
¡lama á si á cuantos eepaüoleí quieran po-
ner término á un régimen que inepira odio-
sidad pública á la mayoría y absoluta inea-
peranza á todos. 
REUNIÓN P 3 E P A R A T O R I A 
Valladolid 15 (12 2 5 / . ; 
A las diez de la mañana acudieron loe 
asambleístas al Círculo Mercantil para ce-
lebrarla reunión preparatoria de la sesión 
de esta tarde. 
Al entrar en el aalói ee lea entregaba el 
proyecto da b i.ae. 
Loa aaambleiátas consideraron necesario 
el plazo de algunas horas para estudiar el 
proyecto antes de discutirlo: E n vista de 
esto se acordó celebrar una reunión prepa-
ratoria á las dos de la tarde, precediendo á 
la saIÍÓ.I pública. 
T t l l a ñ o l i d 15 (5 í.) 
Alnra termina la reunión privada en el 
Círculo Mercantil. Ladi»cusióo basido am-
plía, remando un gran eapiritu de concilia-
ción. No ha habido más incidentes que los 
propios de un debate en que se ventilan 
asunto? de tanta trascendencia. 
A'ganos delegados propusieron en la ba-
se 1" no fijar la cantidad de cien millones 
de economía . 
En nombre de la Comisión les contestó el 
señor Aiba, aprobándose por iomenaa ma-
yoría ta base. 
Aprobólo después la base segunda con 
peq r^pas modificagones, atendiéndose 
siempre á l o primitivo, es decir, al progra-
ma de Zaragoza. 
Sa acordó aceptar una proposición para 
declarar el libre cultivo del tabaco, que ae 
adicionará á la segunda base. 
Luego so tomó en consideración lo pro-
pueato por el señor Vera, representante de 
Sevilla, reintivo, á reformas sociales, pasan-
do á estudio do la Mesa. 
Se aprooó también una adición á la base 
segunda para qne pase al ministerio de Fo 
monto cuanto depanda do la marina mer-
cante hasta la creación de un rainisterio de 
Comercio. 
Igualmente ee acordó la intervención de 
la administración civil en los pagos de Gue 
n a y Marina, 
A propuesta de los labradores ee aprobó 
una enmienda á la base 3a, relativa á ia 
lectificacu i: de \z> cartillas-evaluatonae 
Terminó la disensión declarando urgente 
la revisión de laa tardas de ferrocarriles, 
eobre la base de la unidad de kilómetro y 
tonelada 
En seaió-i seoreta ee diecutirá mañana 
cnanto sa reüe.e á organización y precedí-
unooto. 
E X I G E N C I A S D E L GOBERNADOR 
For no poder empezar la reunión de la 
Asamblea a la hora ordinaria, sino á las 
8-MS, el gobernador exigió qae se presenta-
se mptaocia para la fijación de cartelea. 
Supóneso quo esto obedece á inatruccio-
nes del Gobierno, que molestado por el gran-
dioso éxito de a^er. trata de euacitardifi-
cuttadoa, 
Marí ia Fernández. 
mam P U B L I C A 
Valladvhd 15 (C 3 t.) 
L a sesión pública comienza .i laa cinco y 
media do la trarda 
Una hora antes p?taba lleno el teatro. 
Eu el escenario hay nnaa ciento veinte 
sillas. 
Momeroso público invade los alrededores 
del teatro, deseando entrar en él. 
En algunos paleoa hay má? da viento 
pereonaa. 
Al abrirco la seaión, Paraíso es ruidof.a-
moote aplaudido. 
El Becretario, señor Gascón, lee el aeta 
de ¡a eeeióu anterior, y después las onru-
eiastas adbosiouea d? ia Saciedad obrera de 
Cádiz, do la Cámara agrícola de Orense, 
en nombre de miles de labradores: de Ge-
rona, de Ja Junta general de Tamisa, de, ia. 
Cámara.,agrículu de Lérida, del gremio in-
dustrial do Aibatera, del Fomento de R i r -
celooa, de Villena, de la Aauciación del Co-
mercio de Araniuez, oe los alcoholeros -de 
Aimendralfio y do la Sociedad de def 'usa 
df ia propiedad ni baña de llarcelooa. 
Faraíao pida que la Asamblea dee¡ár0 
haber oído con eingular satisfacción estas 
adhesiones. 
Así se acuerda. Pide también Paraíso 
un saludo especial para los gremios de So-
villa y Barcelona. 
E l señor Montes Sierra, en nombre de Se-
villa, protesta contra el acuerdo de la Cá-
mara de esta capital negándose á asistir á 
la A?amblea. 
Dice que el noventa y cinco por cieit > 
do los comerciantes do Siviíía está confor-
me con la Aaamblea. (Grandes aplausos.) 
Añade el orador qne la Cámara de Sevi-
lla DO representa nada más que el caciquis-
mo po ¡tico. {Ruidosos aplausos.) 
E l SÍ ñor Olivelia, en nombre de los gre-
mios de Barcelona, eaiuda á la asamblea, 
y dice que el Sindicato gremial de Barce-
lona desea que conste que ha desaparecido 
toda prevención y que Barcelona es bor-
mana de las demás provincias y trabajará 
por el engrandecimiento de España, i Gran-
des oplauios.) 
DISrUSJON Q£ BASKS 
Valltulohil 15, (0 55 t .) 
Comienza la lectura del proyec to do 
basos. 
Sobre el segundo párrafo do la baso pri-
mera, que se refiere á la cifra que se debo 
economizar, habla ol señor Camacho, re-
presentante de Granada. 
Propone reformario, aln fijar la cifra do 
cien millones. 
Dir'e que ha concluido la bora de los 
meílings contra los presupuestos que se 
discuten en laa Cortes, y hay quo ocupar-
se de la orientación para el porvenir. 
En tal sentido, creo inoecesano consig-
nar esa cifra ni ninguna, sino bacer cuan-
tas economíaa sean posibiea sobro lo quo no 
es indispensable. 
No hay que gastar poco, sino gastarlo 
bien, no en prebendas para las lamilias do 
loa políticos, fciuo para la patria. 
Le contesta el señor Alba eu nombre do 
la comisión. 
Al ocupar la tribuna acógdo una ruido-
sa salva de aplausos. 
Declara que no ha pasado la hora de 
protestar contra los presupuestos qua día-
cuten laa Cortea, porque no bablamos solo 
para el porvenir, sino para el presante, y 
si ee aprueban estos presupuestos seria ira-
posible la vida en España un sua diversas 
manifeetaciouea. 
Para demostrar la necesidad de u a eco-
nomía de cíen millonea, recuerda loe argu-
mentos qne adujo en un articulo programa 
que publicó en el mes de agosto en E l L i -
beral. 
Interrúrapenle aplausos ruidoaos. 
Concluye con párraloa oiocaentisímoa. 
Después de breves palabras del señor 
Caroacbo, apruébase íntegro el párrafo se-
gundo. 
Se lee un telegrama de folicitaciAn dol 
doctor Candelas, presidoote del .Ateneo do 
Valencia. 
Acuérdase telegrafiarlo dándolo las gra-
cias. 
Se aprueba ein disensión el párrafo pri-
mero de ia base segunda. 
Defiende una enmienda á la letra A el 
marqués de Zafra. 
Bata enmienda quedará aeí: —Dereorpa-
nizar la justicia, retnóoyéudola mejor, ba-
ciendo efectiva su independencia y fácil y 
realmente exigióle su respoouabilidad. 
La letra B quoda esb —De reorganizar 
la enseñanza acomeiiendo la obra de edu-
cación integral, obligatoria y gratuita, y 
retribuyendo debidamente al prolesorado. 
Apruébase la letra C. 
Al final de la letra D aprépase "intervi-
niendo la admo.iietración «ivil iodos los 
gWMi luni.'.uos." 
Ainiií'baae ¡a letra E . Suatitúveeo la pa-
labra oficialidad por "iIarioa' \ v agrégase 
"intorviuiendo la adtuiuiatnMiaa civil lo» 
gasioa de Harina, y refundiegilo en uno loa 
iDiiiiáteno? de Guei ra \ Marín.!." 
' Se aprueba ein diacuaión la letra F . 
Se pune á discusión la letra G-
Ei señor Pineías . de Bjrcdona, pide nna 
adaracrón. Le confeeta el señor Castro, di-
ciendo que cata basa nene eu desareotlu en 
loa programas do Zara¡,T"7, i ¡ i 





a b i t a n t e s d e 
Aunque estas palabras son las que geDeralmonte encabo-
zau los bandos de las Antoridades, conste qne no m ningnn 
general d qne babla esta vez (\ los habitantes de Onba; son 
los bennauos José y Manuel Gutiérrez Cueto; los amantes 
de este berro oso país por cuya prosperidad y engrandecimien-
to velan constauteníente. Estamos dispuestos á levantar la 
riqueza y el espíritu público, medio el más seguro para le-
vantarnos nosotros. 
1,000 CENTEN1; Sí, 1,009 CESTtSK 
Este es el premio que la tienda 
tiene dispuesto aquí en la Habana, como también lo tiene 
depositado en la Exposición de París, al comerciante que 
presente un surtido tan completo eu ricas telas de 5 centavos 
basta $8.50 oro vara; la Habana está de plácemes, pues hay 
para todos los gustos y para todos los bolsillos; la casa del 
pueblo está situada en Obispo 52 entre Habana y Compostela. 
5 centavos: l a t í s t a Wanca. 
9 centavos: inedias blancas. 
10 centavos: medias negras. 
15 centavos: r iquís ima seda. 
4 centavos: pañuelos finos. 
10 centavos: entré para camisas. 
15 centavos: warandol fino. 
10 centavos: crea hilo. 
20 centavos: frazadas Cuba. 
10 centavos: holanda hilo. 
45 centavos: camisones Libertad. 
50 centavos: sayas Independencia 
1 , 0 0 0 C E N T E N E S e s e l r e g a l o d e S a n I g a a c i o a l q u e le p r e s e o t e a n 
s u r t i d o de r i c a s y p r e s i o s a s t e l a s q u 3 se e x b i b e n e n 5 2 , O b i s p a y q u e l l a m i i i 
l a a t e n c i ó n d e n u e s t r a s d a m a s y d e c u a n t a s p e r s o n a s s e d i g n a n v i s i t a r e s t a 
i m p o r t a n t e c a s a , d e l a q u e t o d a la p r e n s a d e la H a b a n a se h a o c u p a d o . 
N o b a y u n a s o l a f a m i l i a e n l a I s l a q u e n o c o n o z o a la T I E N D A D E 
S A N K i N A C I O y á s u s p r o p i t a r k n J O S É 7 MANUEL GUTIERREZ COBT-0. q u e 
se p o n e n i n c o n d i c i o n a l m e n t e a l l a d o d e l g o b i e r i i O a c t u a l , p a r a l o d o lo q u e s e a 
e n b i e n d e C u b a y d e 6D3 h a b i t a n t e s . 
OBISPO 52. TELÉFONO 430. TELÉGRAFO LOYOLñ. 
e 147 «4-!6 di 28 
Así se acuer'la. 
L a letra H se aprueba con la 8i^ui<;nío 
adició i: "A-je^iiraudu ei cuar ' 
ios planes If^alee DO ob^-rva J 
sanción eu el Cudii;.! peoal ó « 
exigihle ante IM InbuuaJejB 01 
cios que las í]f mandas rauean.-
Pénese A difecusion la letra J . 
Habla el poñor ilonted Sierra, y ienala 
la imn)r£ar)c¡a de la m.inua ulereadle, 
acordándose la mpar>iWBl de ê La. d-- la 
marinado guerra; a¿: MÍ a^re0'irá 'Ala 
riaa." 
R F F O I i M A S S O C I A L E S 
So adieioca nna nneva letra. 
l>:oe Kfj "ifejorarak'Uto de la» cií.^oa 
obrerap, llevando a cabo ii<]\iellas rej^Mmas 
ya ensayadas con éxito en otros paise»**. 
El dewBvolvimieujo dmestos priticipio PO 
llevaría á cabo ajBstándWse á lo dmpuesto 
eu los articuloe eetíundo (capiiulo X") del 
pmeraina de la Asamblea do Zaragoza de 
1S!;8 y conclusjoces análogas do otras AEam-
bleas. 
Se aprueban varias prr poaiciono» sobre 
revisión de monopolios, cultivo libro del 
tabaco y juradoa mixtos. 
Todas estas prt posiciones reforentea á re-
formas sociales preséntalas el Sr. Vera, re-
presentante de los obrutos Ae Sevilla, on 
nombre de los cuales agradece la aproba-
ción y recomienda la ceicr riad. 
Aprobáronije los dos piimeros plrraíoa do 
la baso tercera. 
f'ara di-cutir la letra A de la citada base 
babla el Sr. Tejero de Torquetnada, co-
menzaudo BU diarureo de modo tan pinto-
resco, que resuenan on el salón aplausos y 
vivas. 
l iDI DOSO 1N OI D E N T E 
Paraíso agita ia campanilla, imponiendo 
orden. 
Incita al orador a que se atenga á lu ba-
se que» se discute. 
Ei Sr. Tejero si^ne su diacure» y «s do 
nuevo interrumpido por ¡aa nsaa de los con-
cun entes. 
Desde un palco salen ruidosas extHuma-
cicne^ contra loa que inlerruu:¡>oa. 
Paraíso, elocuente y enórj/k-o, docara 
que le «obra autoridad para iujponor ei or-
den. [HHHÍOWS aptuitsoy) 
S1GDB L A DLSCUS1ÚN 
El Sr. Tejero propone que los ingenieros 
de las Escuelas EtnoJó¿icaa so dediquen ú 
la instrucción viüícola. 
Discutiendo el inî mo asunto, habla en 
nombro de los labrados Celeatino liico, do 
Casaí-ola de Anón. 
De/endieodu a las ciases agrícolas babla 
con gran fíiuccridad, y bü le aplaude ruitlo-
s ámenlo. 
— Procede acordar bases enérgicas y re-
volucionarías paiá aniquilar á los majcadtí» 
res políticos. 
Pide ia revolución pacifica, jorque con 
los hombres quo nobgubiernau nada conse-
guiré moa. 
—To soy en pobre vi*jo que reconoce i a 
necesidad de pilíticoa nuevos, y creo qno 
tudas las clases deben ser poÜUie&s para 
removerlo todo. 
—Dicen nuestros políticos que no pueien 
bacerse cíen mdiunas de economías. ¿Ah, 
señoree! Soy un viejo, poro todavía me atre-
vería á deciros dónde en veinticuatro horas 
podrían economizarse esos cien millones. 
Para mostrar que nada pueda L-^pi-
rarse de nuestros po-iticos, recuerda la 
actitud de un eiocuentiaiaio diputa-do que, 
discutiendo en ol Congreao,. t ínuró el pre-
supuesto do Marina, y cuan lo llegó la vo-
taciúu se abstuvo do votar en contra, ante 
el temer do derribar a! Gobierno. 
— Lo de menos es ¡a pa'ria. E l fjemplo 
que acabo do citaros demuestra elocuenie-
mente el caso que hacen de la patria nues-
tros poli lie OH. 
— Nosotros debemos luchar í.unque se 
bundau los poiíticos y con ellos toáos loa 
cacbivachea. (Ovucióu ra i iostmnia,) 
Se aprueba üicha jetra J L de la baee ter-
cera. 
So aprueba la letra B o n varias adicia-
nes para la luodiücac 6u de las cartillas y 
i edención de foros y censos. Esto es soli-
citado por ei rep. eeeniante de las Cámaras 
de S-»uiiago, Vigo y Orense. 
i.if/r« C . - - E I Sr. Sui, de Lérida, propone 
una enmienda, que pe aprueba. 
Letra i ) . —So iee una enmienda de los se-
ñores Lcreozale y Porcada, buscando equi-
dad de tañías. 
L a detieude el Sr. Larení alo eu elocaflB-
te y razonado discurso, lamentando que 
esióíi íuvorecidae mád unas regiones en per-
juicio de otras, solicitando la umíicación de 
tarifas sobre la baso úal kilómetro y ia to-
nelada. {Aplausoí.) 
Habla dt spnés e! Sr. Porcada en el mis-
mo sentido, demostramio la conveniencia 
dta la aceptación dé las enmiendas. 
Babia on contra de dubas enmiendas el 
Sr. Alzóla, exponiendo.nuiltitnd de argu-
ineuloa para demostrar que, si BU tomaran 
os; as «Ti cons !Ítíra';!on, nrwo muchos los 
pi ivi!egi ido3, porque podi iau hacereetrans-
portes á puntos lejanos, con los mismos 
precios por Ki.ómeUo, qae á puntos próxi-
mos. 
— Yo uo soy consejero do ninguna compa-
ñía de forrocarriies, ni tengo intereses eu 
ninguna de ollas, poro la equidad me obli-
ga á opononno á las enmiendas presenta-
das por ios señores Lorenzale y Porcada. 
El señor Alba deíiende la base. 
Intervienen los Sres. Porcada y Ltrénza-
lo, extrañándose do quo Alba se oponga 
á la Bceptación de la enmienda, porque V a -
lladolid romitahi muy perjudicado sin la 
unificación de Un das por kilómetro y tone-
lada. 
— Es qae yo—exclama el Sr. Alba—no 
hablo en nombre do Valladolid, sino en 
nombre du España. (Grandes aplausos). 
Interviene Paráis", procurando aunar 
voluntado^ y se acuerda tomar en conside-
ración laonmnmda como aspiración. 
Orden dol día para mañana. 
Cuulimiación del proyecto de bases-
Mtuim Fernández. 
LA A S A M B L E A Y i- I C E N T R O D E 
L A B I Í A D O K B S . 
Valladolid 15 (10 30 «.) 
Cuando salía la concurrencia do ia Asam-
blea so ropartr» prolasamente U'ia convo-
catoria dol Centro de Labradores, citando 
para nna reunión masna, que babla de ce-
lebrarse esta noche, y ananciando que ol 
Sr. Paraíso había prohibido la representa-
ción oficial al Centro de Labradores en la 
Asamblea y asisienota con voz y voto, lo 
cual no era verdad sino a medias. 
E.-̂ ta múñala se había celebrado una 
reunión, acordando concurrir á La Asam-
blea. 
Recibida una Comisión muy cortésmente 
por el Sr. Paraíso, é í te lo demostró la im-
posibilidad de admitir su representación en 
la Asamblea, porque se babía cernido el 
plazo doadmisióu el día 10 y ae había colo-
brado ya una ruunion. 
Además, dijo quo el Centro de labrado-
ras ao había negado desde un pimcipio á 
coucurrir á la Asamblea. 
LA R E U N I Ó N D E L CENTRO 
D E L Al? K ADOR E S 
YaUaáoltd Ib 0241 m.) 
4i<. && «alebrado, con una concurrefiet» 
numerosísima, la anunciada reunión dal 
Centro de L a oradores-
Vario» oradores de la fracción no admiti-
da eu la Asamblea propusieron funcionar 
por cuenta propia y que todos loa labradw-
ros so desligaiao de ia Asamblea genoiai, 
quejüodoso del desaire sufrido-
Ante la pequeña minoría patrocinadora 
de tal deserción, lovantáronao á defdndor 
los prestigios de la Asamblea varios ora-
D I A R I O D E L A M A R I N A Febier<' 3 ^ 1900 
dores, distinguiíndoao don Celestino Rico, 
de Casaaola de Arión. y el señor Cruz, de 
Toledo. 
r El Pefior Rico so lamentó de que ee qui-
Piera hacer solidarios á todos los labrado-
1 res del error cometido por la Junta direc-
tiva do este Centro, al no concurrir á eu 
'debido tiempo á li* Asamblea, á que fué 
' invitada. 
No pe quejen del desaire—añade—quie-
nes antes lo hicieron á las Cámaras de 
Comercio, oesiando su concurso á la Asam-
blea, entonces en proyecto. A los labrado-
res que hemos podido entrada en la Asam-
blejj, se nos ha recibido coa entusiasmo, y 
allí ocupamos ya i;n puesto d'goo, que de-
bemos sostener y defender contra las roa-
quinacioneá de la envidia. (Grandes aplau-
sos.) 
En el mismo sentido se espresa el se-
5#)r Cruz, dedicando frases do calurcsísimo 
elogio á Paraíso y á la Asamblea. 
Manifestó que alguien persesruia el lograr 
ana formal disidencia para fines y r i i e u -
lares, dejando entrever la posibi." ad de 
que se desease provocar un verdadero tu-
multo con objeto de prohibirla continua-
ción de la Asamblea, como cuestión de or-
den público. 
i Tanto el señor Cruz como el señor Rico. 
; reiteraron con entusiasiuo la unión de los 
•labradores con los comerciantes é irdus-
í tríales. Les secundaron con su adhesión 
' entusiasta la mayoría de los alli reunidos. 
•'Hubo, sin embarco, notas de deáideocia, 
iprsvocando incidentes ruidosos y enérgicas 
¡ protestas, basta ol punto de abandonar el 
salón muchos labradores que cousiderau 
tenor eus legítimos defensores en la Asam-
blea. 
• E l diputado gamacista, señor Fernández 
Velasen, intenta varias veces explicar la 
conducía de la Junta directiva del Centro, 
no logrando sus propósitos porque ruidosa » 
é incesantes protestas le obligaron á ro-
nuuciar á la palabra. 
Restablecido el orden, el presidente 
anuncia que mañana te cebbrara nueva 
reunión, visto que han fiacasado las pri-
meras. 
L a mayoría de los labradores recuerdan 
la famosa orden de aquel jefe de artillería, 
que mandó disparar el segundo cañonazo, 
visto que no bahía llegado el primero. 
L A VISITA D E L ALCALDE 
Valladolid 14 (11,45 n ) 
E l alcalde, señor González Lorenzo, ha 
pedido hora al señor Paraíso para ir á visi-
tarle. 
El señor Paraíso ha contestado que, como 
particular, no podía señalar bo a; pero co-
mo presidente de la Asamblea le encon-
traiía en el local donde la misma celebra 
sus sesiones todo el tiempo que duren. 
Esta respuesta del señor Paraíso obedece 
á la conducta del Ayuntamiento respecto 
de la Asambiea. 
Valladolid, 15 (10 30 n.) 
Hoy, después de la Asamblea, ol alcalde» 
acompañado de seis concejales, acud ó a' 
Hotel del Siglo para cumplimentar al señor 
Parm'so, con quien estaban seis individuos 
de la Asamblea. 
El a'.c • Ide dijo que, cumpliendo el acuer-
do del Ayuntamiento, saludaba gustoso al 
señor Paraíso en nombre de Valladolid. 
Pronunció luego algunas frases, sin tomar 
as en lo. 
El señor Paraíso contestó agradeciendo 
vivamento la acogida do la Doble capital 
castellana.—Mrt>7m Fernández. 
NOTICIAS Y D E T A L L E S 
Vu.ladi.hd 16 (1 30 m.) 
En el teatro Zorrilla, vistosamente enga-
lanado, se ha celebrado una función en ho-
nor de Paraíso, poniéndose eu escena M i -
rina y Cádiz. 
L a estación telegráfica ha trasmitido hoy 
más de 40.000 f alabras. 
,Hoy martes ee celebrará en el teatro Cal-
derón otra Tinción de gala. 
Se comenta mucho el que después de 
anrnciada en el programa una marcha 
triunfal que había de ejecutar la banda de 
un regimiento, el gobernador militar baja 
negado el permiso. 
. »• 
x * * 
Créese que en la sesión de hoy serán 
aprobadas las conclusiones de organización 
y procedimientos. 
Mañana se elegirá directorio, y probable-
mente dará la Asamblea por terminados sus 
trabajos. 
Martin Fernández. 
M E N S A J E D E ADHESION 
"A la Asamblea de Valladolid: 
El paia laborioso y la opinión honrada de 
esta España, siempre grande, confia en vos-
otros. L a industria, el comercio v la pro-
ducción, tan agobiados ya, aún esperan. 
Todo lo que es vitalidad da la patria os 
contempla con admiración. Sólo el Gobierno 
rece'a y se preocupan los políticos do oficio. 
Que no desmayen esos espimus ni tuerzan 
sus propósitos. ¡ Adelante! 
Carabanchel Bajo 14 enero 1900. —Por el 
pueblo en masa, Muñoz Vareas, hermanos. 
—Hijo sucesor de Diego Romero.— Manti&l 
García.—Saturnino Tejera, —Hijo de J . P é -
rez. — Ramón Serrano y compañía. — L a 
Eléctrica de los Carabancheles. — Manuel 
L . Torrens." 
CIícüIo de Abofados de la Habana 
CERTAMEN DE 1900 á 19)1 
L a Juota Directiva, en s e s i ó n cele-
brada el d ía 2 l de enero ú l t imo, ha 
acordado convocar á todos los qne de 
seen cooenrrir con sus trabajos al con-
curso f úbl ico que abre coa las condi-
ciones sigaientee: 
Primera. — P o d r á n tomar parte en el 
O r l a m e D todas las personas qne quie-
ran, pean ó D O Letrados, y pertenezcan 
ó no al ü í rcn lo . 
Segunda. — P a r a cooenrrir al Oerta-
m^u *>e habrá de remitir á la Secre tar ía 
del Círculo , calb-de ü o b a número 40, 
una Memoria escrita sobre caalqoiera 
de les siguientes temas: 
I . c o á n t o s modos puede y debe 
deferirse la herencisj cná l es la impor-
tancia relativa de cada uno de ellos, y 
qoé bases podrían establecerse, en con-
secnencia, para una reforma de n ú e s 
tro derecho encesorio. 
I I . Dada la s i tuac ión de Cuba , se-
ría conveniente recargar los impuestos 
directos, para reducir los indirectos. 
I I I . E l delito de rapio. Su estadio 
en la doctrina, en el C ó d i g o penal y 
eo la jurisprudencia que lo ha inter-
pretado. 
I V . E l conocimiento de la materia 
l lamada Contencioso Adminis trat iva , 
jdebe atribuirse á la A d m i n i s t r a c i ó n , 
á U Jur i sd icc ión ordinaria, 6 á Tribu-
nales especiales? 
V . E l domicilio y la nacionalidad 
como determinantes de la personalidad 
de la ley. 
V I . Sobre la libertad de la prenp». 
T e r c e r a . — L a s Memorias deberán di 
rigirse en pbego cerrado y lacrado que 
contengan en su cubierta un lema y 
e x p r e s i ó n de contener una Memoria, y 
remitiendo por separado otro pliego, 
t a m b i é n cerrado y lacrado, que conten-
ga el nombre d*I autor y en cuya en-
bierta esté el mismo lema de la Memo-
ria á qne corresponde. 
Coarta . — L a s Memorias se rec ibirán 
en la Secre tar ía del Gírenlo basta el día 
30 de noviembre próx imo , á las doce 
del día , pasado coyo término se publ i -
carán los lemas de las que se hayan re-
cibido. 
Q u i n t a . - ü n Jurado, compuesto do 
Presidente y seis vocales del Círculo , 
elegidos é s t o s en J a n t a General y cu 
yos nombres se publ icarán también des-
p n é s del 30 de noviembre, abrirá los 
pliegos que contengan las Memorias, 
las e x a m i n a r á , y d e t e r m i n a r á cuales 
sean las qne merezcan los premios de 
que se hará méri to en la c o n d i c i ó n 
r óp t ima . 
Sexta. — E n la s e s ión f i íb l í"» qne se 
celebrará el 19 de enero de 1901, se ha-
rá la adjud icac ión de los p r e m i o s , é i n -
raediatamente ee abrirán los pliegos 
en cuyas cnbiertai ee tén escritos ¡os 
mismos lemas que en las Memorias 
premiadaf; se en tregarán los premios á 
sus a n t o r e s ó á qnieces los representen 
y á c o n t i n u a c i ó n fe q u e m a r á n , sin 
a b r i r l í s , los pliegos qne contengan los 
nombres de loa d e m á s concurrentes a! 
Certamen. 
S é p t i m a . — P a r a cada uno de los te-
mas habrá tres premios, qne cons i s t í 
rán en nna medalla de oro, otra de plata 
y nn accés i t . 
R a b a n a , febrero 1° de 1900,— Dr. U i 
cardo Dolz, Secretario, 
SOCIEDiüES_Y M E S A S 
E L LOUVBE 
Desde el 27 del pasado raes de ene-
ro ha quedado coostituiMa, por escritura 
pública hecha en la escribanía del Sr. Ma-
ñas, una socied id mercantil que girará en 
esta plaza bajo la razón de López y Arias 
y quo la componen los S-es, D. Manuel L ó -
pez y D. Eulogio Arias. L a expresada so-
ciedad ha adquirido para su explotación el 
hotel y restaurant E l Louvre. 
Conocida como es la competencia del se-
ñor López, dueño del afamado restaurant 
Los Dos Hermanos, en esto^ asuntos, no 
hay quo decir que ol anticuo y acreditado 
hotel y restaurant El Louvre adquirirá ma-
yor crédito y clientela d.í la que cun justi-
cia di?frutaba, así por sus excelentes comi-
das como por lo esmerado de su servicio. 
P U B L I C A C I O N E S 
ALAUM-SALON 
Nuestro amigo D. L u i s A r t i a g » , ce-
loso y activo representante general en 
e?ta I s la de las m á s notables i lustra-
ciones a r t í s t i c a s de Barcelona, ha re-
cibido y repartido en estos momentos, 
entre sus numerosos susoriptores, el 
número 58 de la Rev is ta quincenal 
ibero-americana de l iteratura y artes, 
titulada Album-Sa lón , correspondien-
te al 10 del pesado mes de enero. 
Puede decirse qne el expresado n ú m e -
ro es nna e x h i b i c i ó n a r t í s t i c a de obras 
del reputado pintor espaBol D . Anto-
nio Fabró*, cuyo retrato engalana nna 
de sus p á g i n a s . Aparecen en colores 
los siguientes cuadros, todos bel l í s i -
mos, del aludido artista: Rey de ar-
mas, Mr. Rigo ló , Arcabucero e s p a ñ o l . 
Cantadora, Afilador de armas v Aban 
derado espano'; y en negro: Pitonisa, 
Los dos amigos, ¡Qué gracioso e s t á el 
señor!, Buen padrn de familia. E n t r e 
telares, Asesino, Tnfraganti, Cabeza 
de estudio,! Fragmento y L a misa del 
gallo. C a d a uno de esos trab «jos es 
oua joya ar t í s t i ca de inapreciable va-
lor. 
L a parte l i teraria del expresado nú-
mero del Album-Salón, lacomoooen nn 
concienzudo estudio b iográf ioo-cr í t i co 
de D . Antonio F a b r é s y la d e s c r i p c i ó n 
de las siete l á m i n a s en colores qne fi-
guran en el número . E n la cubierta 
aparecen dos trabajos festivos i lustra-
dos con graciosas caricaturas y como 
obsequio trae a d e m á s una polka de 
Suhnell, t itulada Vhine, 
ILUSTRACION ARTISTICA 
T a m b i é n nos ha remitido el S r . A r -
ti a era el n ú m e r o 941, correspondiente 
al 8 de enere, de L a I lus trac ión Artís-
tica. E n su plana de honor aparece en 
negro la copia del cuadro de F a b r é s , 
Bl Abanderado, que da en có lores el 
AWum-$alón . Como obras a r t í s t i c a s , 
contiene dicho n ú m e r o los cuadros 
D í a de e x á m e n e s , de F . Bergamini y 
ü n alto, Cnsarch y Barcel ls , una ale-
gor ía del mes de Enero, por Alejandro 
de Riqner, el retrato del pintor E d -
mundo V a n Hove y copia de dos de 
sus cuadros, numerosas ilustraciones 
de la novela ' E l C b s t á c n l o , " dibujos 
sobre la guerra anglo-boer y otros 
asuntos de actualidad. 
E n la parte l i teraria figuran traba-
jos del mayor ¡n t t ré s , entre los qne 
sobresalen una crón ica de la Exposi -
f i ó n de P a r í s , escrita por el S r . Ense-
ñat . 
HISPANIA 
Por ú l t imo, nos e n v í a el Sr . Art iaga 
el D Ú n i e i o - a l r a s n a q n e para lílOO de la 
Revista quincenal, l i teraria y art ís t i -
ca, titulada Bispania, y que publica 
en Barcelona el editor D . Hermenegil-
do Miralles. 
E l mayor elogio qne se pnede hacer 
de e^ta Revis ta es lo qne repetidas ve-
ces ha dicho la prensa de Barcelona, 
de Madrid y provincias: " E s LA ME-
JOR REVISTA QUE SE PUBLICA EN 
ESPAÑA, y P U E D E F I G U R A R E N T R E 
LAS MEJORES QUE SE PUBLICAN EN 
E L EXTRANJERO.'* A s í Do es de extra-
ñar la entusiasta acogida que al pú-
blico ba mereoido, y que alentado por 
tan brillante é x i t o , su editor haya que-
rido t o d a v í a ampliar y mejorar las 
condiciones de la p u b l i c a c i ó n , hacien-
do gala de los poderosos elementos de 
reprodocc ión qne la empresa posee. 
E o adelante Hiepania d e d i c a r á á 
menudo cuatro pág inas de suplemento 
á las actualidades importantes, puesto 
que las dieciseis p á g i n a s qninoenales 
resultan insuSoi<ínte8 para tratar de 
ciertas manifestaciones que eon de 
verdadero interés . 
Es te n ú m e r o - a l m a n a q u e consta de 
doce hermosas oomposioiones en colo-
res, d é l o s reputados artistas Mas y 
Fondevila, B ^ i x e r a s y Ll imooa, y una 
caprichosa portada, t a m b i é n en colo-
res. 
ííitiiiDal Coiieccional k Policía. 
SESION D E L DÍA 2 
En la sesión de boy fueron condenados á 
diez dias de trabajos: Sebastián Bur^uera, 
por vago; Leopoldo Alvarez Pedroso, por 
soborno; Agustín Toledo Toledo, por agre-
sión á la policía; Nicasio León, por vapo; 
Isidro Berciíra Medi, « s i l t o y robo frustra-
do, William Zobru'ón, vago; Genaro Alva-
rez Prende», p^r ebrio: Gregorio Frías, por 
escándalo é Irene González, por ebrio. 
Además fueron multados 12 individuos y 
6 en libertad. ^ j f o j M t e 
CRGNíOá DE P O L I C I A ' 
NOTICIAS VARIAS ^ 
Ayer se presentó en la Estación de po-
licía del &? barrio, ol pardo Paulino Monte 
Isalbe, vecino de la calzada de| Monte n? 
331, manifestando que babiendoestado du-
rante la noche anterior fuera de su domi-
cilio, don^V tiene un tren do lavado, al 
represar en la mañana siguiente notó la 
falta de varias piezas ae ropas que había 
dejado tendidas eo el patio. 
Parte de Las prendas robadas fueron o-
cu padas en un folar colindante con el do-
mi cilio del querellante. 
Se ignora quien ó quienes eean los au-
tores de este Lecho. 
E l capitán Armando Mentes en virtud 
del aviso que recibió del vigilante número 
üí'G, ee constituyó ayer noche en la calle de 
Zulueta'número 75, "i0 piso, donde reside 
el propietario de dicha casa dO|ü Vicente 
Casteleiro Allepue, por habers^ ¿cometido 
allí un robo, coosisteote eu doa relojes do 
pared. 
Los ladrones para cometer el tí^cbo rom-
pieron la moldura del fondo de u^a reja de 
hierro que existe al lado de la puerta de 
entrada, por donde pasaron basta llegar al 
sitio en que estaban Jos relojes. 
L a primera que advirtió el robo fué la 
señorita doña Amalia González, por haber 
ido ó buscar un vaso de agua. 
Aparece autor del robo un pardo, cuyo 
nombre conoce la policía, y á quien se le 
vió con los relojes por la calle de Zulueta, 
próximo á Gloria. 
Don Emilio Cuñarro, vecino de la calle 
del Morro, sufrió ayer varias quemaduras 
de segundo grado en ambas m inoi y heri-
das leves, producidas por incrustaciones 
do piedras al explotar un birrouo en las 
canteras de Medina. 
El menor Arturo Fernández Cid, do 16 
anos, fué asistido en la casa da socorro del 
primer distrito, de varias quemaduras en 
el muslo derecho y vientre, las cuales su-
frió casualmente al caerse. 
De la casa Mamita n? 13 en Regla, fué 
raptada la joven Da Manuela Acovedo Mo-
reno, de 18 años, por su novio Kamón 
Ruiz Muñoz. El sargento de policí i S r . 
Larrinaga, arrestó á los tortolitos, y los 
llevó al Juzgado respectivo. 
Elb'anco Pablo Marino Martínez, sostu-
vo una reyerta con el do su clase JOPÓ Pe-
na Collazo, ouien le causó dos heridas en la 
cabeza. £1 agresor fué detenido. 
Por aparecer autor de la estafa hecha á 
doña Isabel Bastiers el día 17 de enero ú l -
timo, fué detenido el blanco Francisco Ro-
ja?, vecino de Obrapia GS-
En los corrales del Luyanó tuó detenido 
por el teniente de policía de Jesús del 
Monte don José Fernández, el desertor de 
presidio José García Valonzuela, domici-
liado eo el solar "Adolfo". Fué remitido al 
Vivac. 
. L a p licía dol Vedado ocupó en la calle 
21 esquina á S., dos biulos desarrajadoa y 
una ganzúa, los cuales iiabían sido sus-
traídos de !a habitación de don Manuel 
Efeoba-, calle 23 esquina S. 
Los autores de esto hecho no ^an sido 
habidos. 
G A C E T I L L A 
M o v n i t E N T O T E A T R A L . — X o s e qne 
da cerrado ninguno de los t ó a t r o s de 
la ciudad. 
E n todos hay f u n c i ó n esta noche. 
Con los programas á la v ista hare-
mos la acostumbrada r e l a c i ó n . 
E n T a c ó n , la ó p e r a JR goletto, por la 
s e ñ o r a Padovani. 
F u n c i ó n do abono. 
M a ñ a n a , A í d a , en la matinée. 
E n Payret , donde i n a u g u r ó desde 
anoche, ante regular concurrencia, ÍU 
temporada dramát i ca la s e ñ o r a L u i s a 
Mart ínez Casado, se p o n d r á hoy en 
esoena la bella comedia en tres actos 
Divorciémonos. 
A l final de la r e p r e s e n t a c i ó n se pre-
s e n t a r á Mr. Grofsi y Mad. Roox, para 
ejecutar actos admirables de snges 
t i ó r , t r a s m i s i ó n y a d i v i n a c i ó n del 
pensamiento. 
Muñan? , Angda, hermoso drama de 
Tamayo . 
A la escena de Albisu vuelve L a luz 
verde, á primera hora, a c o m p a ñ a d a en 
las tandas s igu ien te» de L a Revoltosa 
y L a nieta de su abudt. 
BI lune^ estreno de la zarzuela Cam-
bios Naturales y debut el jueves de la 
c o m p a ñ í a italiana de variedades. 
L a c o m p a ñ í a se t r a s l a d a r á el s á b a d o 
á Matanzas, para inaugurar esa noche 
la temporada de zarzuela con L a bue-
na sombra, E l sanio de la I s i d r a y l a 
Marcha de Cádiz, 
Con las zarzuelas Salvar el pote. Por 
snlrar la pelhj'i y Con l a miel en los la-
bios, ba combinado el cartel de esta 
noche la emoresa del s i m p á t i c o L a r a ' 
Nuevos bailes y couplets pór la6 
aplaudidas Kosa y E l e n a Cbarmnnt. 
Frepáranne , como novedad de la 
temporada do L a r a , los estrenos de L a 
Des in fecc ión—anunc iada para la noche 
del lunes—y L a Expos ic ión d» P a r í s , 
zarzuela de aparato para la cual e s t á 
pintando preciosas decoraciones el pri-
mero de nuestros e s c e n ó g r a f o s , don 
Miguel A r i a s . 
B l acontecimiento del J a r d í n Ame-
ricano es boy el estreno de una obra 
del popular antor c ó m i c o Manolo Sa-
ladrigas. 
T i t ú l a s e Los bufos en New Yo*l- y 
en su d e s e m p e ñ o tomará parte la flor 
de la c o m p a ñ í a . 
Cobren el resto del p r o g r á m a l a s gra 
ciosas obras La despahlladora y Jpl sitio 
de Ladysmith, 
E o el teatro C u b a hará esta noche 
su debut la G r a n C o m p a ñ í a de Var ie -
dades formada por la nueva empresa 
de los s eñores I l a r r y C l a i k y R a m ó n 
Gonzá l ez y C " 
g ¡ P r e s e n t a c i ó n de los tan afamados 
cuadros,de renombre universal , titula-
dos Cuadros de K lyani, tan aplaudi-
dos en P a r í s , Londres, Nueva York , 
t t c . 
E l grandioso acto L a s Mohtamns de 
Bagd.id, el rey del trapecio F r a n k 
Smith, la maravillosa serpentina Mlle. 
E i v e r a y distintas variedades de gran 
atracc ión . 
Por solo treinta centavos teda la 
func ión , g g f t g ^ 
Y en el circo de Pobillones fnnc ión 
exrraordinaria con un programa lleno 
de novedades. 
E n la m a t i n é e de m a ñ a n a se rifará 
futre la gente menuda una hermosa 
bicicleta. 
E L CONCIÉRTO DE ANOCHE.—Una 
de las veledas a r t í s t i c a s más agrada-
b a s qne han disfrutado los socios del 
Unión Club. 
l i é ahí lo qne ha sido la fiesta cele-
brada anoche en loe salones del elegan-
te c írculo . 
E l clou de la noche fué la s e ñ o r a 
Adel ina Padovani de Parren, la estre-
lla de la ópera ital iana, cantando ee-
lectos trozos de ópera. 
A p l a u d i d í s i m a la genial diva. 
E l maestro Cervantes—organizador 
de e í t a s fiestas mensuales del Club— 
fué objeto anoche de entusiastas y me-
recidos parabienes. 
A s i s t i ó á la fiesta el comandante y 
varios oficiales de la fragata noruega 
E l l i d a , surta en bahía . 
A D E L A G I K I —Inspira serios c a í d a -
dos la enfermedad qne aqueja desde el 
jueves á la señora Adela Gin i de Piz-
zorni, distinguida artista de la compa-
ñ ía de ópera italiana que a c t ú a en el 
teatro de T a c ó n . 
L a señora Gini ba pasado la coche 
en incesante inquietud. 
L a fiebreseha mantenido muy a l ta 
durante la m a ñ a n a de hoy. 
Muchas personas acuden á e n t e r a r s e 
del estado de la enferma en el hotel, a l -
tos del DIÍRTO DE LA MARINA, donde 
tienen eu residencia los esposos Piz-
zorni. 
Hacemos votos fervientes porque 
desaparezca tan alarmante gravedad. 
LA R E T R E T A D t L C E N T R O G A L L E " 
GO.—Mañana , de siete á nueve de la 
noche, tocará la B a n d a E s p a ñ a en los 
salones del Centro Gallego. 
B l p r o g r a ; 
tros C h a ñ é 
desear. 
Moy vari 
Los S e ñ - ' i 
' L a JBenéb 
entrada del 
diente al p» 
A s í nos 1 
digno presid 
rnbinado por los maes-
ega no deja nada que 
muy selecto, 
ios y snscriptores de 
eberán exhibir á la 
o el recibo correspon-
da ero, 
! ipa el Sr . Santa l la , 
de tan p i ó s p e r a 6 im-
portante soc i t íaad regional. 
CRISANTEMOS — 
Doradas hojas de la flor de Oriento 
que cultiva la esbelta japonesa, 
gentil adorno de la rica mesa, 
¡prendas de amor déla pasión naciente 
Bendito el ramo, mudo confidente 
qne en mi rincón, cuando el trabajo cesa, 
hslatigados ojos embelesa 
y se va marchitando lentamente.... 
A la par van cayéndose mis canas 
y de la flor las airarillas hojas 
cuando el alba sonríe en mis ventanae; 
y así. tiempo tiráriieo, deshojas 
las llores muertas en las blancas plana?, 
¡las ilusiones eo las ascuas rojas! 
Ensebio Blasco. 
L A COMPAÑÍA W A T R Y . — E n no r u -
mero de E l Universal, de Méjico, lee-
mos lo que sigue respecto á la compa-
f í a e x c é n t r i c a italiana qne d e b u t a r á 
la próx ima semana en el teatro de A ! 
bisn: 
"Moy notable puede llamarse la 
C o m p a ñ í a E x c é n t r i c a I ta l iana qne ac-
i ú * en el sa lón de loa Hnos. Orr ín , y 
desde la noche del estreno, el publico 
ha sido numeroso y ha premiado con 
entusiastas aplausos las habilidades 
de los artistas. 
D i s t í n g u e n s e especial el profesor 
Watrv . E n su cé lebre ' Cámaro A ma-
ri l la ' , , la admirac ión del p ú b l i c o fué 
estupenda, y en verdad que el acto 
mereció el aplauso frenét ico que se lo 
tr ibutó la noche del martes. 
Acto asombroso é inexplicable tam-
bién es aquel en qne saca de un som-
brero, enorme cantidad de papel y des-
p u é s un pato y nn niño, qne el púb l i co 
no llega á saber en d ó n d e pudo ocn1-
tarlos el hábil prestidigitador. L a 
suerte es efectuada con pasmosa l im-
piezí». 
B l gran caricaturista, que imita fi-
d e l í s i m a m e n t e á cé l ebres personalida-
des, es otra de las exhibiciones más 
dignas de verse. 
Los programas, en fio, son variados 
y divert ido», mant* nit-ndo constante-
mente al públ ico en palpitante i n t e r é s 
y deleitable entretenimiento5'. 
S e g ú n nuestros informes, la compa-
ñ ía l l egará m a ñ a n a á esta cindad. 
L / . s IMITACÍONFS SON CHERPOS 
opacos, s a t é . i t e s sin lu?, que reflejan 
confusamente la que proyectan otros 
cuernoí». E x í j a s e la l e g í t i m a E m u l s i ó n 
de Scottr, ú n i c a recetada universal-
mente por los méd icos . 
D , Diego Pintado y G a r c í a , Méd ico 
Cirujano, 
Certificr: Que por espacio de veinte 
a ñ o s vengo indicando el oso «le la 
E m u l s i ó n de S c o t í en las afecciones 
pulmonares, habiendo obtenido siem-
pre nn magníf ico resultado. 
Y para que conste donde convenga, 
expido la presente en Cimarrones, 
C n b a , á 3 de Agosto de 1894. 
Diego Pintado. 
T L F R A N T I L L A N O . — E n los salones 
del o/««6 Antillano, la s i m p á t i c a socie-
dad del paseo del Prado, ee e fec tuará 
esta noche el primer baile de m á s c a r a s 
de la serie concertada para el mes ac-
tual. 
Rf inará, como en todas las fiestas 
del floreciente ( Inb Ant^U mo, que pre-
side nuestro amigo D. Miguel Ruiz , la 
an imac ión y el orden HIAS completo. 
Tocará la primera orquesta de Va-
lenznela. 
Pr imera de primera. 
L A NOTA F I N A L . — 
E n nn tribunal de P a r í s : 
Uiee el abogado defensor: 
— M i patrocinado c o m e t i ó el delito 
bajo el imperio 
E l presidente, interrumpiendo: 
— P oes en ese caso hay prescr ipc ión . 
E l abogado, prosiguiendo: 
— Bajo el imperio de la embria-
goez 
i; ¿Para que 
^parecer Viejos? 
y i No hay necesidad para ello. A los 
treinta años puede uno parecer como 
' si tuviese dieciseis. Y si eso es así 
» ¿á qué representar sesenta ? 
* E l cabello de color prieto pertenece 
á )a juveutud. 
El cabello gris y descolorido á la 
El Vigor ^ 
d e i D r . A Y E R 
vuelve el cabello suave y lustroso, rico 
Cabello 
abundante Con su eficacia hace 
imposiblela formación 
de lacaspaú impide la 
caída del cabello. L - - . 
E n n i n g ú n caso 
deja de res taurar 
E l color n a t u r a l 
del cabello. 
Comunica al cabello 
aquel color oscuro, 
suave, propio do la 
primavera de la vida. 
Para el hombre repre-
senta estola apariencia 
do la fuerza y poder. 
Para la mujer es el 
adorno de labellezade 
la juventud. 
Téngase presente que los granos, el 
sarpullido y otras erupciones cutáneas 
que desfiguran el rostro, se curan com-
pletamente con sólo adoptar el tratar 
miento de la Zarzaparrilla del Dr. 
Ayer que limpia y suaviza el cutis y 
enriquece la sangro. e 
v Preparado por el / 
v Dr. J. C. Ayer y Cía.. Lowell. Mas»., E. U. A. ^ 
T E A T R O P A Y R E T . - C o m p a o í a d r a -
mát ica e s p a ñ o l a . — L a comedia en tres 
acto' t itulada Divorciémonrs . 
A L B I S U . — F u n c i ó n por tandas .—A 
las 8 y 10: L a Luz Verde.—A las 9 y 1,0: 
L a J\tv( Itora—A las ÍO y 10: L a Nieta 
ae su Abu(/>. 
L A R A — A las 8: Salvar el Pote.—A 
las 0: Por Salvar la Pelleja.—A las 10: 
Con lu Miel en los Labios. ,—B^ile al fi-
nal de cada tanda. 
SALÓN T E A T R O CUBA.—Neptnno y 
G a l i a n o . — C o m p a ñ í a de variedades 
nacionales y e s t r a n j e r ? ! . — F u n c i ó n 
diai ia . 
CASINO AMERICANO.- - C o m p a ñ í a de 
Bofos Cnbanos y Var iedades .—A las 
ocho: Pstreno de Los Bufos en New 
York, E l Sitio de Ladysmiilt y L a Despa-
hlladora. 
C i n c o PUBILLONES. .—Sant iago Po-
billones,— Munfcerrí»te y Neptnno.— 
Fnnc ión d i a n a . — M a t i n é e los domin-
gos d ía s y festivos. 
Febrero 2. 
N A C I M I E N T O S 
CATEDRAL.—3 hembras, blancac, lecí-
timae, 1 hembra, blauca, natural, 1 varón, 
blanco, ra ural.. 
BELÉN.—2 varone», mestizos, iPíjítiTios. 
GOADALUPE.- 2 varones, blancos, natu-
rales, 1 hembra, blanca, legitima. 
JESÚS MARJA.— 2 varones, blancos, legí-
timop, 1 hembra, b anca, natural. 
PILAR.—2hembras, blancas, legítimas, 1 
varón, blanco, Irgitirao. 
CEKRO. — 2 varones, blanco, legítimos, 
í hembra, moftjza, natural. 
D E F U N C I O N E S . 
CATEDRAL —Modesto Llauge Pirco, 58 
rños, Cataluña, blanco, Peñapobre, 1. Ci-
rrofis hipertrófica. 
Maria Suárez López, 24 año», Asturias, 
blanca, San Ignacio, número J3. Enteritis 
crónica. 
BELÉN. - Polonlo Laza Arozaiena, 58 a-
ños. üabana, negro, Sol, 43. Arteno esclo-
rosis, 
nr ADA LO PE.—Antonia Cabrera y Calvo, 
85 años, S. ele Cuba, blanca, Campauaric, 
65. A. escloro?i8. 
JESrs JIARIA. —Emüo Zamora, 0(1 años. 
Habana, bl_nco, Monte, 270. Arterio esclo-
rosis. 
Fabiana Mercedes Basada v Valdós, 1^ 
dias. Habana, blanca, Ha jo" 89. Télóuo 
Infa ntil. 
Juan Manso y Arribas. 72 años, Spgovia,. 
blanco, Tenerife, número {rí). Arterio esclo-
rosis. 
PILAR.—Jorge Echevj'rría y Sánchez, 2 
años. Habana, blanco, A. del Korto, 5í96. 
Parálisis diftérica. o 
Juan Comas y Prresti, 45 aros, Habana, 
blanco, Escobar, Lúmero 80. Bronco pneu-
mrnía. 
CERRO.— Benigno Manínez S.inchez, 38 
años, Santander, blanco, Covadonga. C i -
rrosis hepática. 
Valentín Cantón, 70 añ^s, Asia, A. Do-
saropaiados. NefritH mixta. 
María Marrine?, 7 años. Habana, mesti-
za, J . del Monte, número 2ü0. Bronquitis 
capilar. 
Caridad Diaz Silva, 3 años, Managua, 
negra, Infanta, 47. Castro enteritis. 







k LOS PHOPlETiRIOS 
DEClSASTESmCIMlENTOS 
A l contado y á pagAr eo varios pla-
zos, ó por cuenta de alquileres, se ba-
c í n toda clase de trabajos de a l b a -
ñ i l e r í a , c a r p i n t e r í a y p i n t n r a . 
Para contratos y pormenores, dingirse 
á M. Pola. Aguacate 86. 
345 26a -18E 
CAJA D E H I E R R O 
Se vende UDS grande á prueba de foepo, propia 
par» chía de conmeio, focitdartee j tmyttt-ut, <iot 
carpeta» con 'D» ai la», 30 popUrt» Dogal y cedro 
fioo». E D la miiiDB bay uo jfrao mnido de rnaeble», 
cama» de toda» ciaífc», albaj»» » ropa», ««do mny 
barato, Hfgaii una v m u á La Pena ADiroa» n M 
\ )3d 23 13a-23 
Parroquia de Monserral-. 
Ei 4 d<l corrierite emp'efa eo eMa Parroqi-t» la 
derocido de lo» Siete Domiogo» del Seüe- Sao Jo 
•é. Se »Bpl ca la a»i»loncia de Jo» cot j f tegaLie» y 
deii.á» de»oto«. El día 19 iDi»a c a H a d a á las ocbo j 
mídia. —La Camarera. 654 2a-) 3d-2 
E S P E C T A C U L O S 
TACÓN.—Compañía de ó p e r a i ta l i» . 
n a . — A las ocho y media: la ópera en 
cuatro actos titu ada Kigclc í to . 
M M M i m k Bsosfiacia 
ED cproplimleoto de lo que previete el anionlo 
24 del Rcg'amer-lo, »e coDvo.'a á lo» Sre». «ociea 
para la Jo ta Oeseral que deberá ce 'ebraríe e! do-
mingo. 4 del eolrante m a de Febrero, eo lo» talo-
re» oel Ca»)DO E»paBol, é la» doce del día, con ob-
jeto de dir coeDta de las o p e i a c l o D e » rea í i iada» 
por la SociedaJ eo el ejercicio 5« 1899 á 19 0. 
Se hace saber qae, con rootito del fs!)eí)njitoto 
del 8r. D. J i l i ao oe Solórtaoo. te propondré la 
eleccién de coevo Presideote, eo el acio a aoe se 
cila. por faltar a í o na aBo para el nombram eno 
ce la Directiva que baya de «uceder i la cclaal 
Habaos 27 de enero Je 1900 —£1 S é c r e u n e (ÍOD-
tador, Juan A Murj», 
• i * * d7-27 a?-.? 
| D E T O D O | 
luar P O C O : ^ 
iSS* ilOí ^O? 3íO£ 9í 
P i n c e l a d a s y hrocJ iazos . 
Esa gloria que da tanto renomb e 
es el trompo del niño cuando os hombro. 
Bay muchos hombres que merecen palos, 
pues creen que son buenos, y son malos; 
en cambio hay otros, pero son los menos, 
quo creen que son malos y son buenos. 
Me enseñó á despreciar á la fortuna: 
un niño que lloraba ya en la cuna. 
Aunque seas muy casta, ten sabido 
que al bailar abrazada á tu pareja, 
hasta el aire que mueve tu vestido 
algo incitante en quien lo aspira deja. 
Al brillar en tus labios la sonrisa, 
¡oh niña deliciosa! 
parece que sobro ellos aletea 
Inquieta mariposa. 
Recordando tus dias da inocencia 
el eetaüo sabrás de tu conciencia. 
J . Abad, 
A n a f i r a w , 
(Por Gonzalo de Amarante.) 
f 
¡fifia ¡ m W 
Con las letras anteriores formar el 
nombre y apellido de nna graciosa tr i -
g u e ñ i t a de la calle de Zaragoza . 
C h a r a d a . 
Prima tres, secón el falso 
ó marrullero Mahoraa, 
es el Dios omnipotente 
de una esencia en su persona; 
primera tres cuatro el buitre 
y también el ave mosca; 
dos urio quien da prestado, 
y luego cobra, ó no cobra. 
Está total un cuohiilo ' 
cuando al pelo pincha y corta. 
J . M* T. 
J é t o y l l j i c o c o m p r i m i d o , 
(Por E , N . ü . ) 
D i i i n l r i I I 
Lorfóf fr i fo n u m é r i c o , 
(Por Juan Leznas,) 
4 5 G 
1 2 2 4 5 6 7 
3 4 5 2 1 G 
1 0 5 4 1 
' 7 6 5 0 
3 6 7 2 G 1 4 




7 G 5 
3 4 5 4 1 2 0 
2 7 5 G 
3 2 1 3 4 
3 0 7 2 1 4 
1 2 3 G 7 2 4 
1 G 4 
Sustituir IOÍ nóoieros porlotra"»!, de mo1!» 
do formar ou la.i line u horizoatalea lo qua 
1 En el mar. 
2 Nombre de varón. 
3 En los valles y montea, 
4 Río. 
5 En las audiencias, 
0 Nombre do varón, 
I 7 Legumbre. 
i S Nota musical. • , . 
<J Vocal. ' 
j 10 Nota rmifical. 
i 11 En el bautismo, 
i 12 Componente de on tngenlo. 
' 12 En medio del mar. 
i 13 NluneraI. 
14 Lugar do reuniones. 
15 Nombto de varón. 
; 10 Nave. 
Ztomboi 
(Por Juan Cualquiera.) 
* 
^ -h * 
+ + + * ± 
* - l ' * * ^ ^ ^ 
•:• ^ ^ ^ ^ 
4* *h 
* 
Sustitrtvanso las cruces por letra1?, ds 
modo de formar en las lineas horizontal/ 
vertícalmeute lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 Valle. 
4 Para distraerse. 
4 Nombre de mujer. 
5 Rio español. 
G Poetía. 
S o l u c l o ñ t e M , 
Al Anagrama anterior: 
L 1 L Y H I D A L G O . 
A la Charada anterior: 
CONNOTADO. 
Al Jeroglifico comprimido; 
E L V I R A . 








Al Cuadrado anterior: 
K O B O 
O L E R 
B E S O 
O R O S 
Al Terceto anterior: 
C O K I 
R I O 
N A J A 
Al luiringulis anterior: 




Han r«nQÍtido solucionos: 
Fray Bfnito; K. C, Rola; Lelos, Meiaot 
y C'i El de Coria; Juan Lunes. 
ÍD|'if!iU ) lmm\m ¡leí ÜlAKIl) \ií LA I A i l . i L 
hLflUiNU Y /.(.'LLETA. 
